







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表 5 年代別 コマ数とネーム数の変遷
14752
ゲッターロボ
18
のらくろ
124.59.47.3146.99.45.7平均
29242912616201447
5101851499639
113107160
139310515912626
3846
7
文字
148
58
文字
268
4
6
7
7
7
7
8
5
6
永井豪・石川賢
74年〜75年
福本和也・ちばてつや
61年〜62年
6
田河水泡
31年〜41年
文字吹出駒
18976
8
のらくろ漫画全集
講談社 1973年
58.55.825.21248.95.652.885.55.3
1267440
891299186123
7978627
10141551154
202
233
137
75
236
252
118
281
198
86
86
238
190
6
59
149
6
188963
鳥山明
84年〜95年
17912
講談社 2010年
完全版
集英社 2002年
双葉漫画文庫
双葉社 2002年
講談社漫画文庫
講談社 2003年
41
10913921913511441327
28
0051101175251409
197
214
141
179
105
14
14
24
19
68
20
20
72
35
63
765
139
諫山創
09年〜
454
9
※フキダシに入っていないカキ文字は計算していない。
304156615412895135106
3344936153107154106
3
2
2
5
3
3
266
5
3
吹出
126
208
305
138
67
15186
124
57946517511642
145107
456615512912616529
118104
9
進撃の巨人
6
8
13
11
15
14
13
11
10
3147769
176868
13911
615311643
112149133529
778412630
23584054
20
78
8
15211610
44
220158527923359611
631
68116965551544
6
5
3
3
5
3
3
3
5
7
1
3
3
駒
513
154
7
9612
159
駒
9611
13711500510612818096
515453144517311714110
23
15
8
9
0
0
41
文字
17212
3
1
1
3
7
15
146
7
11614
6
5
6
6
72
158
6
9
006876712113545
169156
8271275613411532
545
0
0
吹出
939
0
0
0
3
83
44
13
12
0
13
29
6
7517
146
6
10616
165
7
116
6917417646
286514174
140149928633
4475141115
0
0
1
11
9
2
1
0
1
3
3
2
7
2
0
83
148
67
162
52
文字
65
4
5
4
4
8
6
6
146
547
26286987103480
6634
534562542175
1366521
1227624021824916
0
8
38
駒
48
23
24
208
204
103
34
65
44
8
20
8
11755129136434619214
1051611356764919780
197116545563654267
7
6
2
11
11
8
7
7
9
279
11
7 4
吹出
19
163136626824111648
00
7424879915710635
101
84154410167665622
ドラゴンボール
19
7
9
6
6
6
7
13
95
11
5
7
9
3
29641378649
3556129146
1198719011436
70101219714
524217101127623
17195110
9
7
7
8
9
6
7
6
7
12650
3112141388997
1417537
34551481164955
835624
14814102036103
12
8
10
5
8
0120814715241434188
10310816985778617497
25
631061691174357111118
14
13
11
10
5
9 4
13
6
吹出
187
6
1
駒
コ
マ
数
を
見
る
と
﹃
ち
か
い
の
魔
球
﹄
で
は
一
ペ
ー
ジ
当
た
り
平
均
七
・
二
六
コ
マ
な
の
に
対
し
て
﹃
ゲ
ッ
タ
ー
ロ
ボ
﹄
以
降
の
作
品
は
五
・
三
︑
五
・
六
四
︑
五
・
二
と
コ
マ
数
が
少
な
い
の
が
わ
か
る
︒
一
ペ
ー
ジ
に
コ
マ
が
多
い
方
が
コ
マ
の
中
に
描
か
れ
た
絵
が
お
お
む
ね
小
さ
い
こ
と
を
意
味
す
る
︒﹃
ゲ
ッ
タ
ー
ロ
ボ
﹄
以
降
に
は
一
ペ
ー
ジ
一
コ
マ
も
散
見
で
き
る
が
︑
こ
れ
は
非
常
に
大
き
な
絵
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
コ
マ
数
が
多
い
方
が
物
語
の
進
行
は
早
い
だ
ろ
う
︒
ま
た
文
字
数
は
平
均
一
二
四
字
で
あ
る
﹃
ち
か
い
の
魔
球
﹄
に
対
し
て
︑﹃
ゲ
ッ
タ
ー
ロ
ボ
﹄
や
﹃
進
撃
の
巨
人
﹄
は
約
五
三
字
︑
約
五
八
字
と
少
な
い
︒
意
外
な
こ
と
に
﹃
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
﹄
は
同
程
度
で
あ
っ
た
︒﹃
ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
﹄
の
冒
頭
部
分
は
ギ
ャ
グ
マ
ン
ガ
的
要
素
が
強
く
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
同
士
の
か
け
あ
い
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
長
期
連
載
作
品
は
冒
頭
と
︑
中
盤
︑
後
半
あ
た
り
で
比
較
し
て
み
る
の
も
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
一
般
に
い
っ
て
︑
文
字
数
が
少
な
い
方
が
物
語
の
進
み
は
遅
い
だ
ろ
う
︒
文
字
数
が
多
い
場
合
に
は
︑
絵
で
は
な
く
文
字
で
物
語
を
紹
介
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
逆
に
文
字
数
〇
の
ペ
ー
ジ
が
あ
る
の
は
︑
絵
だ
け
で
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
﹃
ゲ
ッ
タ
ー
ロ
ボ
﹄
や
﹃
進
撃
の
巨
人
﹄
に
散
見
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
コ
マ
数
が
多
く
文
字
数
が
多
い
と
物
語
の
進
行
が
早
く
︑
逆
だ
と
進
行
が
遅
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
︒
七
四
年
以
降
に
連
載
を
開
始
さ
れ
た
作
品
は
物
語
の
進
行
が
遅
く
な
る
よ
う
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
物
語
の
進
行
が
遅
い
と
多
く
巻
数
を
要
す
る
︑
す
な
わ
ち
超
長
期
連
載
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
︒
む
ろ
ん
︑
一
話
完
結
式
の
作
品
と
ス
ト
ー
リ
ー
継
続
式
の
物
語
で
は
時
代
に
か
か
わ
ら
ず
コ
マ
数
も
文
字
数
も
異
な
る
し
︑
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
ガ
や
格
闘
マ
ン
ガ
と
ラ
ブ
コ
メ
作
品
と
で
も
大
き
な
差
異
は
で
て
く
る
だ
ろ
う
︒
少
年
マ
ン
ガ
︑
青
年
マ
ン
ガ
︑
少
女
マ
ン
ガ
︒
原
作
付
き
か
否
か
で
も
違
い
は
あ
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
以
降
の
作
品
の
傾
向
と
し
て
は
コ
マ
数
が
少
な
く
︑
文
字
数
も
少
な
い
と
い
え
る
︒
な
お
︑﹃
の
ら
く
ろ
﹄
は
参
考
程
度
に
表
に
加
え
た
︒
戦
前
か
ら
戦
後
す
ぐ
ま
で
は
さ
ほ
ど
大
き
な
変
化
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
フ
キ
ダ
シ
に
つ
い
て
も
カ
ウ
ン
ト
し
て
み
た
が
︑
上
記
以
上
の
特
別
な
特
徴
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒
さ
ら
な
る
研
究
が
必
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要
で
あ
る
︒
単
行
本
販
売
が
主
で
な
か
っ
た
頃
は
︑
雑
誌
掲
載
一
回
毎
の
掲
載
ペ
ー
ジ
作
品
が
商
品
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
︑
単
行
本
が
最
終
商
品
に
な
っ
て
く
る
と
︑
マ
ン
ガ
家
に
と
っ
て
も
出
版
社
︵
編
集
者
︶
に
と
っ
て
も
︑
雑
誌
連
載
の
細
切
れ
掲
載
よ
り
も
単
行
本
の
約
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
単
位
で
︑
物
語
の
構
成
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
た
め
︑
雑
誌
掲
載
一
回
分
だ
け
で
は
︑
読
者
は
満
足
を
得
ら
れ
な
い
作
品
構
造
に
も
な
っ
て
く
る
︒
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
欠
点
が
︑
マ
ン
ガ
単
行
本
の
二
次
流
通
を
促
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
マ
ン
ガ
単
行
本
の
二
次
流
通
と
は
新
古
書
店
︑
マ
ン
ガ
喫
茶
︑
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
を
指
し
て
い
う
︒
こ
れ
ら
マ
ン
ガ
単
行
本
の
二
次
流
通
は
マ
ン
ガ
著
作
者
に
も
一
次
流
通
を
し
て
い
る
出
版
社
に
も
利
益
が
還
元
さ
れ
な
い
︑
出
版
業
界
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
︒

．
新
古
書
店
と
マ
ン
ガ
喫
茶
．
新
古
書
店
の
台
頭
3-1
従
来
︑
日
本
に
お
け
る
雑
誌
︑
書
籍
の
流
通
は
明
治
大
正
期
に
確
立
し
た
出
版
社
か
ら
出
版
取
次
を
経
て
書
店
で
小
売
り
を
行
い
読
者
に
届
け
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
︒
第
二
次
世
界
大
戦
中
及
び
戦
後
す
ぐ
の
混
乱
期
は
あ
っ
た
も
の
の
︑
昭
和
二
四
年
に
は
早
く
も
新
取
次
が
創
業
す
る
【注
】
︒
16
さ
ら
に
は
定
価
販
売
を
旨
と
す
る
再
販
売
価
格
維
持
制
度
︵
以
下
﹁
再
販
制
﹂
と
い
う
︶
を
敷
い
た
︒
再
販
制
と
は
︑
独
占
禁
止
法
︵
私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
︒
以
下
﹁
独
禁
法
﹂
と
い
う
︶
上
の
規
定
で
︑
生
産
者
又
は
供
給
者
︵
本
論
の
場
合
出
版
社
︶
が
小
売
価
格
を
あ
ら
か
じ
め
決
定
し
︑
遵
守
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒
昭
和
二
二
年
の
独
禁
法
規
定
後
︑
昭
和
二
八
年
の
改
正
で
導
入
さ
れ
た
【注
】
︒
現
在
日
本
で
は
著
作
物
に
対
し
て
許
容
さ
れ
て
お
り
︑
独
禁
法
第
二
三
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
い
る
︒
適
用
範
囲
17
専修国文 第91号 136
は
書
籍
︑
雑
誌
︑
新
聞
及
び
レ
コ
ー
ド
盤
︑
音
楽
用
テ
ー
プ
︑
音
楽
用
Ｃ
Ｄ
の
六
品
目
だ
け
が
再
販
制
と
な
っ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑

で
見
た
よ
う
に
マ
ン
ガ
の
最
終
商
品
形
態
が
単
行
本
と
な
っ
た
こ
と
で
︑
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
新
古
書
店
が
台
頭
し
て
く
る
︒
俗
に
新
古
書
店
と
呼
ば
れ
る
こ
の
形
態
の
古
書
店
は
ブ
ッ
ク
オ
フ
︵
ブ
ッ
ク
オ
フ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社
︶︑
古
本
市
場
︵
株
式
会
社
テ
イ
ツ
ー
︶︑
ブ
ッ
ク
マ
ー
ケ
ッ
ト
︵
株
式
会
社
エ
ー
ツ
ー
︶︑
ブ
ッ
ク
マ
ー
ト
︵
株
式
会
社
バ
イ
ロ
ン
・
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
︶
な
ど
︒
特
徴
は
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
シ
ス
テ
ム
で
店
舗
数
を
増
や
し
て
い
く
︑
売
買
対
象
は
書
籍
に
限
ら
ず
音
楽
Ｃ
Ｄ
や
映
像
ソ
フ
ト
︑
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
な
ど
も
取
り
扱
う
︑
広
く
明
る
く
清
潔
な
店
舗
設
計
を
し
て
い
る
こ
と
︑
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
︒新
古
書
店
最
大
の
店
舗
数
と
売
上
げ
は
ブ
ッ
ク
オ
フ
で
あ
る
︒
ブ
ッ
ク
オ
フ
は
一
九
九
〇
年
五
月
に
相
模
千
代
田
店
を
直
営
一
号
店
と
し
て
オ
ー
プ
ン
︒
翌
年
に
は
会
社
組
織
︵
株
式
会
社
ザ
・
ア
ー
ル
︶
に
し
︑
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
展
開
を
は
じ
め
る
︒﹁
ブ
ッ
ク
オ
フ
と
出
版
業
界
﹂︵
小
田
光
雄
【注
】
︶
は
︑
ブ
ッ
ク
オ
フ
の
成
長
に
つ
い
て
こ
う
ま
と
め
て
い
る
︒
18
※
｢本
の
価
格
破
壊
﹂
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
登
場
し
た
ブ
ッ
ク
オ
フ
を
︑
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
︑
マ
ス
コ
ミ
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
取
り
あ
げ
た
︒
※
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
や
経
営
評
論
家
が
ニ
ュ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
︑
ベ
ン
チ
ャ
ー
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
持
ち
あ
げ
た
︒
※
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
展
開
で
急
成
長
︒
※
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
加
盟
店
は
ブ
ッ
ク
オ
フ
も
含
め
て
ほ
と
ん
ど
出
版
業
界
と
は
関
係
の
な
い
他
産
業
で
あ
り
︑
不
採
算
店
の
業
態
転
換
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
︒
※
そ
れ
ら
の
背
景
に
あ
る
の
は
︑
郊
外
消
費
社
会
の
オ
ー
ダ
ー
リ
ー
ス
型
出
店
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
業
種
の
オ
ー
バ
ー
ス
ト
ア
化
で
あ
る
︒
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※
こ
れ
ら
の
グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
方
式
を
相
互
に
利
用
し
て
い
る
た
め
︑
増
殖
化
が
複
雑
に
進
行
︒
※
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
最
初
は
本
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
が
︑
Ｃ
Ｄ
︑
ビ
デ
オ
︑
家
電
︑
Ｏ
Ａ
機
器
︑
ス
ポ
ー
ツ
用
品
︑
子
供
用
品
等
中
古
ビ
ジ
ネ
ス
の
様
々
な
分
野
が
開
発
さ
れ
て
い
く
︒
※
株
式
公
開
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
金
融
資
本
︑
キ
ャ
ピ
タ
ル
ベ
ン
チ
ャ
ー
が
そ
の
資
本
に
参
加
し
て
い
く
︒
※
店
舗
四
〇
〇
店
を
越
え
る
と
中
古
リ
サ
イ
ク
ル
の
流
通
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
日
本
最
大
の
規
模
の
た
め
︑
三
井
物
産
等
他
産
業
と
提
携
︒
出
版
社
が
意
図
し
な
か
っ
た
マ
ン
ガ
単
行
本
の
こ
の
よ
う
な
販
売
拠
点
が
︑
彼
ら
の
収
益
の
一
部
を
奪
っ
て
い
る
と
明
確
に
認
識
し
は
じ
め
た
の
は
九
〇
年
代
後
半
だ
っ
た
︒
新
古
書
店
が
増
え
新
刊
書
店
が
減
り
ま
た
新
刊
販
売
額
が
減
少
し
新
古
書
店
の
売
上
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
感
覚
的
に
は
そ
う
思
う
の
は
無
理
は
な
い
︒
し
か
し
︑
新
古
書
店
の
勃
興
が
本
当
に
新
刊
市
場
を
圧
迫
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
マ
ン
ガ
雑
誌
・
マ
ン
ガ
単
行
本
の
発
行
部
数
は
九
六
年
を
境
に
右
肩
下
が
り
に
転
化
【注
】
し
て
い
く
︒
表

は
マ
ン
ガ
の
単
行
本
と
雑
誌
の
19
販
売
額
︵
出
版
科
学
研
究
所
調
べ
︶
を
年
別
に
見
た
も
の
で
あ
る
︒
単
行
本
に
関
し
て
は
ほ
ぼ
二
五
〇
〇
億
円
で
推
移
し
て
い
る
も
の
の
︑
雑
誌
に
つ
い
て
は
九
五
年
に
は
五
八
六
四
億
円
だ
っ
た
の
が
年
々
約
二
〇
〇
億
円
ず
つ
減
少
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒
単
行
本
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
向
け
廉
価
版
コ
ミ
ッ
ク
が
底
上
げ
し
た
の
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
雑
誌
の
販
売
額
減
少
に
つ
い
て
は
為
す
術
も
な
い
︒
表

は
マ
ン
ガ
雑
誌
の
銘
柄
を
月
刊
誌
と
週
刊
誌
に
分
け
て
年
代
別
に
比
べ
て
み
た
︒
隔
週
誌
︑
月
二
回
刊
誌
は
月
刊
誌
に
含
ま
れ
て
い
る
︒
表

に
よ
る
と
週
刊
誌
の
銘
柄
数
は
大
き
な
変
化
は
な
い
が
︑
月
刊
誌
の
銘
柄
数
は
右
肩
上
が
り
で
増
え
て
い
く
︒
コ
ス
ト
面
か
ら
月
刊
誌
は
週
刊
誌
に
比
べ
る
と
リ
ス
ク
が
低
い
︒
マ
ン
ガ
史
を
見
て
も
週
刊
誌
を
発
刊
す
る
場
合
も
当
初
は
隔
週
誌
か
ら
週
刊
化
す
る
例
【注
】
も
あ
る
よ
う
に
︑
ま
ず
は
月
刊
誌
︑
隔
週
誌
で
読
者
の
反
応
を
見
る
︒
そ
の
た
め
月
刊
誌
の
伸
び
は
さ
ま
ざ
20
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ま
な
試
験
が
行
わ
れ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
︒
同
様
に
マ
ン
ガ
単
行
本
の
銘
柄
も
増
え
続
け
て
い
る
︒
銘
柄
が
伸
び
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
販
売
総
額
が
下
が
っ
て
い
る
の
は
一
銘
柄
当
た
り
の
発
行
部
数
が
下
が
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
︑
ど
の
よ
う
な
対
策
も
下
げ
止
ま
り
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
だ
︒
銘
柄
が
増
え
続
け
る
現
象
に
関
し
て
は
委
託
販
売
制
度
の
弊
害
も
あ
る
わ
け
だ
が
︑
こ
こ
で
は
そ
れ
を
指
摘
し
て
お
く
だ
け
に
と
ど
め
る
︒
一
方
︑
新
古
書
店
は
店
舗
数
も
増
え
︑
売
上
げ
も
増
加
し
て
い
っ
た
︒
九
八
年
の
新
古
書
店
全
体
の
売
上
げ
は
約
五
〇
〇
億
円
以
上
で
︑
こ
れ
は
新
刊
書
点
に
換
算
す
る
と
一
二
〇
〇
億
円
に
相
当
す
る
と
【注
】
の
試
算
も
あ
る
︒
表

は
ブ
ッ
ク
オ
フ
の
推
定
売
上
高
の
推
移
で
21
あ
る
︒
ブ
ッ
ク
オ
フ
は
二
〇
〇
四
年
に
東
京
証
券
取
引
所
市
場
第
二
部
に
上
場
す
る
︒
二
〇
〇
二
年
以
降
は
決
算
書
が
公
開
さ
れ
て
い
る
た
め
金
額
︵
連
結
決
算
書
に
よ
る
︶
は
正
確
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
推
定
金
額
で
あ
る
︒
新
古
書
店
の
台
頭
で
︑
出
版
社
が
憂
慮
し
た
も
う
一
点
は
不
正
返
本
の
急
増
が
上
げ
ら
れ
る
︒
マ
ン
ガ
喫
茶
は
五
〇
年
代
か
ら
と
も
︑
七
〇
年
代
か
ら
と
も
い
わ
れ
る
ほ
ど
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
ウ
イ
ン
ド
ウ
ズ
95
に
よ
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
日
本
に
普
及
す
る
と
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
が
都
市
に
出
現
す
る
︒
ウ
イ
ン
ド
ウ
ズ
で
本
格
的
に
98
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
が
到
来
︒
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
の
チ
ェ
ー
ン
店
と
マ
ン
ガ
喫
茶
が
融
合
し
︑
複
合
カ
フ
ェ
︵
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
と
も
い
う
︶
へ
と
変
貌
し
て
い
っ
た
︒
複
合
カ
フ
ェ
は
マ
ン
ガ
喫
茶
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
︑︵
オ
ン
ラ
イ
ン
︶
ゲ
ー
ム
な
ど
︑
そ
の
実
態
は
多
様
で
あ
る
︒
前
出
の
﹁
ブ
ッ
ク
オ
フ
と
出
版
業
界
﹂
で
は
﹁
九
七
年
頃
か
ら
マ
ン
ガ
喫
茶
は
急
増
し
︑
九
七
年
に
一
〇
〇
店
︑
九
八
年
は
八
〇
〇
店
を
こ
え
︑
九
九
年
に
は
一
六
〇
〇
店
に
達
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
﹂
と
あ
る
︒
い
わ
れ
て
い
る
︑
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
店
舗
数
の
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
信
頼
の
お
け
る
数
字
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
マ
ン
ガ
喫
茶
を
含
む
日
本
複
合
カ
フ
ェ
協
会
【注
】
が
設
立
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
一
年
で
あ
り
︑
そ
れ
以
前
の
マ
ン
ガ
喫
茶
に
つ
い
て
正
確
な
22
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2,27409
6,8554,483
2,549
表 7 マンガ単行本・雑誌の推定販売額
2,372
2,53596
08
2,50795
03
単行本 合計
2,60205
単位：億円 出版科学研究所調べ
6,4614,187
2,49804
2,533
7,712
2,37200
06
7,797
7,605
2,48001
7,645
8,153
8,121
2,48202
8,382
8,371
2,495
2,42197
07 7,194
2,47398
7,343
7,625
7,545
2,30299
7,709
5,047
5,160
5,230
5,317
5,233
5,343
5,680
5,700
5,847
5,864
雑誌
4,699
4,810
5,023
733.4511
421.97
表 8 ブックオフの（推定）売上推移
90.7799
57.6698
06
売上額
504.8508
単位：千万円
462.2407
604.93
262.4203
09
344.1204
379.5205
710.91
120.0000
10
177.6501
246.3202
売上額
31908
296
表 6 マンガ雑誌の銘柄数
27296
26995
03
月刊誌 合計
30905
出版月報（2009年11月号）より
33213
30904
308
303
29500
06
308
308
29401
305
295
289
28902
285
282
315
27697
07 328
28298
321
322
322
29299
310
13
14
14
14
13
13
13
13
13
13
週刊誌
13
13
13
店
舗
数
は
実
際
に
は
把
握
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
俗
に
マ
ン
ガ
喫
茶
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
週
刊
マ
ン
ガ
雑
誌
や
単
行
本
が
大
量
に
発
刊
さ
れ
は
じ
め
た
時
期
か
ら
喫
茶
店
や
定
食
屋
な
ど
に
マ
ン
ガ
は
置
か
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は
喫
茶
や
食
事
が
主
で
マ
ン
ガ
の
閲
覧
は
従
で
あ
っ
た
︒
こ
の
主
従
が
逆
転
し
た
も
の
に
対
し
て
マ
ン
ガ
喫
茶
と
の
認
識
が
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
だ
ろ
う
が
︑
マ
ン
ガ
単
行
本
何
冊
以
上
保
管
し
て
い
る
業
態
が
マ
ン
ガ
喫
茶
な
の
か
︑
時
間
従
量
制
だ
け
が
マ
ン
ガ
喫
茶
な
の
か
︑
そ
も
そ
も
定
義
も
曖
昧
な
の
だ
か
ら
正
確
な
店
舗
数
な
ど
わ
か
る
わ
け
は
な
い
の
で
あ
る
︒
二
〇
一
一
年
八
月
末
時
点
で
︑
日
本
複
合
カ
フ
ェ
協
会
加
盟
店
は
一
一
二
一
店
と
な
っ
て
い
る
︒
当
然
︑
す
べ
て
の
マ
ン
ガ
喫
茶
が
複
合
カ
フ
ェ
協
会
に
加
盟
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
︑
実
際
の
店
舗
数
は
こ
の
数
字
の
約
二
倍
︑
推
定
三
〇
〇
〇
店
か
ら
三
五
〇
〇
店
︵
日
本
複
合
カ
フ
ェ
協
会
調
べ
︶
程
度
︒
本
論
で
は
︑
マ
ン
ガ
読
み
放
題
を
謳
っ
て
い
る
複
合
カ
フ
ェ
を
﹁
マ
ン
ガ
喫
茶
﹂
と
統
一
す
る
こ
と
に
す
る
【注
】
︒
マ
ン
ガ
喫
茶
の
著
作
権
的
問
題
に
関
す
る
マ
ン
ガ
著
作
者
と
出
版
23
業
界
の
対
応
に
つ
い
て
は

︱

で
後
述
す
る
︒
雑
誌
︑
書
籍
は
現
在
委
託
販
売
制
と
な
っ
て
お
り
︑
マ
ン
ガ
単
行
本
販
売
も
同
様
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
い
っ
た
ん
書
店
の
棚
に
並
ん
だ
マ
ン
ガ
単
行
本
も
一
定
期
間
内
で
あ
れ
ば
出
版
社
に
返
本
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
九
八
年
か
ら
九
九
年
に
か
け
て
返
本
が
激
増
し
た
︑
と
出
版
社
が
告
げ
て
い
る
︒
小
学
館
で
月
間
の
不
正
返
本
が
四
万
冊
か
ら
五
万
冊
︒
金
額
に
す
る
と
一
七
〇
〇
万
円
相
当
【注
】
で
あ
る
︒
不
正
返
本
是
正
に
つ
い
て
︑
小
学
館
︑
講
談
社
ら
は
出
版
取
次
大
手
で
あ
る
ト
ー
ハ
24
ン
︑
日
販
に
要
請
す
る
︒
次
に
あ
げ
る
よ
う
な
も
の
が
不
正
返
品
と
い
う
わ
け
だ
︒
①
ス
リ
ッ
プ
が
挿
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
︑
別
の
ス
リ
ッ
プ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
︒
②
カ
バ
ー
が
な
か
っ
た
り
︑
別
の
本
の
カ
バ
ー
が
か
か
っ
て
い
る
︒
③
印
や
ス
タ
ン
プ
が
押
さ
れ
て
い
た
り
︑
押
し
た
物
を
消
去
し
て
あ
る
︒
④
｢マ
ン
ガ
喫
茶
﹂
の
ス
タ
ン
プ
が
押
印
さ
れ
て
い
る
コ
ミ
ッ
ク
ス
︒
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⑤
高
額
販
売
促
進
費
︵
報
奨
金
︶
支
払
い
対
象
書
籍
か
ら
ス
リ
ッ
プ
が
抜
き
取
ら
れ
て
い
る
︒
ス
リ
ッ
プ
と
は
一
般
に
売
上
カ
ー
ド
と
呼
ば
れ
る
︑
書
籍
の
中
に
挟
ん
で
あ
る
短
冊
形
︑
二
つ
折
り
の
カ
ー
ド
を
い
う
︒
ス
リ
ッ
プ
に
は
三
つ
の
役
割
が
あ
り
︑
ど
の
本
が
売
れ
た
か
を
集
計
︑
分
析
す
る
た
め
の
基
礎
デ
ー
タ
︒
売
れ
た
本
を
補
充
す
る
た
め
の
注
文
票
︒
書
店
に
対
す
る
売
上
げ
報
奨
金
の
集
計
用
で
あ
る
︒
書
店
で
は
販
売
時
に
ス
リ
ッ
プ
を
抜
き
取
っ
て
出
版
社
毎
に
集
め
て
い
る
︒
販
売
さ
れ
て
い
な
い
本
に
は
ス
リ
ッ
プ
が
挟
ま
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
︑
返
本
す
る
際
に
挿
入
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
要
請
書
を
見
る
と
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
︒
③
や
④
に
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
マ
ン
ガ
喫
茶
か
ら
新
刊
書
店
に
古
書
が
流
れ
︑
そ
れ
が
売
れ
残
り
新
刊
と
し
て
出
版
社
に
返
本
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
新
古
書
店
と
マ
ン
ガ
喫
茶
の
両
方
を
経
営
し
て
い
る
者
︑
な
ん
ら
か
の
提
携
を
し
て
い
る
者
な
ど
は
存
在
し
て
い
る
︒
新
刊
書
店
を
通
じ
て
マ
ン
ガ
喫
茶
在
庫
の
マ
ン
ガ
単
行
本
が
返
品
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
︑
こ
れ
ら
の
者
が
新
刊
書
店
と
関
係
を
築
い
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
小
学
館
の
内
部
資
料
︵
二
〇
〇
〇
年
二
月
︶
に
よ
る
と
︑
こ
の
よ
う
な
事
実
は
な
く
不
正
返
品
は
〇
で
あ
る
︒
実
際
に
不
正
返
本
が
な
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
詐
欺
な
ど
の
犯
罪
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
︒
も
う
ひ
と
つ
は
万
引
き
問
題
が
あ
る
︒
古
書
店
と
は
も
と
も
と
書
籍
の
リ
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
た
め
商
品
は
︑
新
刊
書
店
の
場
合
は
出
版
取
次
で
あ
る
と
こ
ろ
︑
読
者
か
ら
仕
入
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
ま
で
の
古
書
店
で
は
読
者
か
ら
持
ち
こ
ま
れ
た
書
籍
に
対
し
て
鑑
定
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
新
古
書
店
で
は
そ
れ
は
な
く
︑
商
品
の
種
類
・
出
版
年
月
・
本
の
状
態
等
を
基
準
と
し
て
ほ
ぼ
一
律
に
価
格
を
定
め
て
い
る
︒
商
品
に
関
す
る
高
度
な
仕
入
れ
知
識
は
要
求
さ
れ
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
新
古
書
店
の
店
舗
数
拡
大
に
よ
っ
て
新
刊
書
店
の
書
籍
を
万
引
き
︵
窃
盗
︶
し
て
︑
書
籍
を
持
ち
こ
む
機
会
も
増
え
た
︒
特
に
未
成
年
に
よ
る
万
引
き
を
誘
発
す
る
と
し
て
問
題
に
も
な
っ
て
い
る
︒
一
一
年
一
一
月
二
九
日
Ｃ
Ｃ
Ｃ
は
盗
品
の
疑
い
の
あ
る
商
品
を
買
い
取
っ
た
際
の
届
出
義
務
違
反
で
警
察
の
指
導
を
受
け
て
い
た
と
発
表
︒
Ｇ
Ｅ
Ｏ
に
も
一
一
年
一
二
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月
一
九
日
に
警
視
庁
少
年
事
件
課
が
店
舗
の
盗
品
買
い
取
り
の
疑
い
で
家
宅
捜
査
を
し
て
い
る
︒
も
っ
と
も
︑
新
古
書
店
側
は
万
引
き
被
害
を
リ
サ
イ
ク
ル
に
責
任
転
化
す
る
の
は
筋
違
い
と
の
反
論
も
し
て
い
る
︒
さ
て
改
め
て
雑
誌
や
マ
ン
ガ
単
行
本
の
売
上
不
振
と
新
古
書
店
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
︑
新
刊
の
売
上
は
九
五
年
か
ら
下
落
を
続
け
て
お
り
︑
下
げ
止
ま
り
の
様
子
が
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
単
行
本
は
九
五
年
二
五
〇
〇
億
円
程
度
だ
っ
た
の
が
︑
〇
九
年
で
二
三
〇
〇
億
円
と
健
闘
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
販
売
額
下
落
の
主
な
原
因
は
雑
誌
販
売
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
出
版
物
の
販
売
拠
点
は
書
店
と
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
︵
以
下
﹁
Ｃ
Ｖ
Ｓ
﹂
と
い
う
︶
で
あ
る
も
の
の
︑
特
に
雑
誌
は
駅
売
店
や
Ｃ
Ｖ
Ｓ
で
の
販
売
が
多
く
販
売
機
会
が
極
端
に
減
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
新
古
書
店
で
扱
っ
て
い
る
出
版
物
は
マ
ン
ガ
で
い
え
ば
単
行
本
で
あ
り
︑
雑
誌
は
主
で
は
な
い
︒
従
っ
て
出
版
物
売
上
不
振
の
原
因
を
新
古
書
店
の
勃
興
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
︒
ブ
ッ
ク
オ
フ
の
売
上
が
増
大
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
も
の
の
︑
以
上
の
分
析
か
ら
は
新
古
書
店
利
用
者
の
姿
は
三
種
類
見
え
て
く
る
︒
︵
Ⅰ
︶
新
刊
書
店
で
単
行
本
を
購
入
す
べ
き
者
が
低
価
格
販
売
に
惹
か
れ
て
新
古
書
店
を
利
用
︒
こ
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
出
版
業
界
は
神
経
を
尖
ら
せ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
新
古
書
店
の
品
揃
え
を
考
え
れ
ば
希
求
す
る
商
品
が
新
古
書
店
に
な
い
場
合
は
︑
新
刊
書
店
に
回
帰
す
る
︒
新
刊
書
店
の
品
揃
え
を
充
実
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
︒
︵
Ⅱ
︶
元
々
新
刊
書
店
で
は
単
行
本
を
購
入
し
な
い
が
︑
新
古
書
店
な
ら
利
用
す
る
︒
こ
の
利
用
者
に
対
し
て
は
有
効
な
手
は
打
た
れ
て
い
な
い
︒
︵
Ⅱ
ａ
︶
新
古
書
店
の
ハ
ー
ド
利
用
者
︒
ハ
ー
ド
と
は
物
量
も
利
用
機
会
も
含
む
︒
全
数
十
巻
の
単
行
本
を
一
度
に
新
刊
書
店
で
購
入
す
る
者
は
稀
で
あ
る
︒
ま
た
毎
日
の
よ
う
に
新
刊
書
店
で
新
刊
を
購
入
す
る
者
も
少
な
い
︒
し
か
し
︑
新
古
書
店
利
用
者
に
は
い
る
だ
ろ
う
︒
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︵
Ⅱ
ｂ
︶
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
者
︒
リ
サ
イ
ク
ル
と
は
新
古
書
店
で
単
行
本
を
購
入
︑
新
古
書
店
に
売
却
す
る
こ
と
︒
感
覚
的
に
は
レ
ン
タ
ル
に
近
い
︒
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
が
近
く
に
あ
れ
ば
︑
そ
ち
ら
に
利
用
が
シ
フ
ト
す
る
可
能
性
が
高
い
︒
︵
Ⅲ
︶
新
刊
書
店
で
単
行
本
を
購
入
︑
新
古
書
店
に
売
却
︒
新
刊
市
場
に
貢
献
し
て
お
り
︑
問
題
で
は
な
い
︒
以
上
の
考
察
か
ら
出
版
物
販
売
額
不
振
の
原
因
が
新
古
書
店
と
因
果
関
係
が
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
考
察
を
怠
っ
て
い
る
出
版
社
は
新
古
書
店
対
策
を
い
ろ
い
ろ
と
手
を
打
っ
て
い
っ
た
︒
．
新
古
書
店
対
策
3-2
出
版
社
は
新
古
書
店
対
策
と
し
て
︑
Ｃ
Ｖ
Ｓ
向
け
廉
価
版
コ
ミ
ッ
ク
ス
の
発
行
を
試
み
る
︒
一
九
九
九
年
七
月
に
小
学
館
が
﹁
Ｍ
ｙ
Ｆ
ｉ
ｒ
ｓ
ｔ
Ｂ
Ｉ
Ｇ
﹂
と
名
付
け
た
シ
リ
ー
ズ
を
発
売
す
る
︒
こ
れ
は
マ
ン
ガ
雑
誌
と
同
じ
再
生
紙
を
使
い
︑
カ
バ
ー
は
つ
け
ず
︑
総
ペ
ー
ジ
数
一
九
六
ペ
ー
ジ
で
︑
定
価
は
三
〇
〇
円
の
ム
ッ
ク
仕
様
︒
通
巻
数
は
つ
け
な
い
︒
す
な
わ
ち
雑
誌
で
も
単
行
本
で
も
な
い
形
態
に
し
た
︒
ム
ッ
ク
と
は
雑
誌
と
書
籍
の
中
間
的
な
位
置
づ
け
で
特
徴
は
雑
誌
コ
ー
ド
で
流
通
︑
広
告
を
入
れ
ら
れ
る
︑
返
品
期
限
が
な
い
︑
販
売
日
や
刊
行
点
数
︑
価
格
の
設
定
が
自
由
【注
】
と
の
特
徴
が
あ
る
︒
こ
の
狙
い
の
ひ
と
つ
は
価
格
に
あ
る
︒
読
者
が
マ
ン
ガ
単
行
本
を
25
高
価
す
ぎ
る
と
感
じ
て
新
刊
販
売
が
停
滞
し
︑
新
古
書
店
で
の
購
入
を
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
廉
価
な
単
行
本
を
発
売
す
れ
ば
購
入
さ
れ
る
の
か
と
の
実
験
で
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
低
価
格
な
ム
ッ
ク
で
あ
る
た
め
︑
そ
れ
は
保
存
す
る
の
で
は
な
く
二
次
流
通
し
に
く
い
と
の
推
測
が
あ
っ
た
︒
売
れ
行
き
が
良
か
っ
た
場
合
は
ム
ッ
ク
の
た
め
増
刷
も
で
き
る
︒
定
価
を
低
く
抑
え
る
た
め
に
既
に
マ
ン
ガ
原
稿
の
製
版
フ
ィ
ル
ム
を
保
存
し
て
い
る
印
刷
所
に
印
刷
を
依
頼
し
︑
著
作
者
に
対
し
て
は
マ
ン
ガ
単
行
本
の
場
合
通
常
発
行
部
数
の
％
だ
っ
た
と
こ
10
ろ
実
売
価
格
の

％
の
印
税
を
設
定
し
た
こ
と
も
画
期
的
だ
っ
た
︒
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
販
売
価
格
を
抑
え
る
た
め
の
措
置
だ
っ
た
︒
実
売
に
対
す
る
印
税
支
払
い
が
マ
ン
ガ
単
行
本
に
対
し
て
適
応
さ
れ
た
の
は
こ
の
時
が
ほ
ぼ
初
め
て
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
方
法
と
し
て
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は
発
行
時
に
総
発
行
部
数
の
五
〇
％
の
部
数
に
対
し
て
設
定
さ
れ
た
印
税
金
額
を
支
払
い
︑
約
半
年
後
︵
返
品
期
限
後
︶
に
精
算
す
る
と
い
う
も
の
︒
販
売
数
が
五
〇
％
に
達
し
な
か
っ
た
場
合
は
︑
著
者
に
対
し
て
返
金
を
求
め
る
こ
と
は
な
く
追
加
の
支
払
い
は
行
わ
れ
な
い
の
で
正
確
な
実
売
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
た
だ
︑
印
税
の
設
定
に
対
し
て
は
︑
の
ち
に
各
出
版
社
に
よ
っ
て
実
売
部
数
の
％
10
や
発
行
部
数
の

％
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
て
く
る
︒
新
古
書
店
対
策
以
外
の
別
観
点
か
ら
Ｃ
Ｖ
Ｓ
向
け
廉
価
版
コ
ミ
ッ
ク
ス
の
狙
い
を
あ
げ
る
と
︑
社
会
的
情
勢
と
し
て
書
店
店
舗
の
減
少
の
一
方
で
Ｃ
Ｖ
Ｓ
店
舗
の
増
加
が
あ
る
︒
表

で
見
た
と
お
り
一
九
九
四
年
で
書
店
店
舗
数
に
追
い
つ
き
︑
こ
れ
以
降
拡
大
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
︒
〇
二
年
あ
た
り
か
ら
は
微
増
な
が
ら
︑
全
盛
期
の
書
店
店
舗
数
を
遙
か
に
越
え
て
い
る
︒
雑
誌
販
売
に
限
っ
て
い
え
ば
Ｃ
Ｖ
Ｓ
の
販
売
力
は
書
店
を
お
そ
ら
く
上
回
る
だ
ろ
う
︒
読
者
に
対
し
て
マ
ン
ガ
雑
誌
は
Ｃ
Ｖ
Ｓ
で
︑
単
行
本
は
書
店
で
購
入
を
強
い
て
き
た
こ
と
自
体
ち
ぐ
は
ぐ
だ
っ
た
の
だ
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
︑
Ｃ
Ｖ
Ｓ
向
け
コ
ミ
ッ
ク
ス
は
販
売
機
会
が
広
が
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
の
ち
に
は
Ｃ
Ｖ
Ｓ
向
け
廉
価
版
コ
ミ
ッ
ク
ス
も
多
く
の
出
版
社
の
参
入
と
過
剰
発
売
点
数
の
た
め
い
つ
ま
で
も
右
肩
上
が
り
を
続
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
く
る
︒
表

で
見
た
よ
う
に
マ
ン
ガ
の
超
長
編
化
の
た
め
に
︑
継
続
読
者
以
外
は
人
気
連
載
作
品
を
手
に
取
り
に
く
く
な
っ
て
い
た
︒
そ
こ
に
抄
録
し
た
作
品
集
を
発
刊
す
る
こ
と
で
作
品
を
知
る
機
会
を
新
た
に
作
り
︑
マ
ン
ガ
単
行
本
本
編
へ
回
帰
し
て
く
る
可
能
性
も
増
や
し
た
︒こ
の
時
期
︑
Ｃ
Ｖ
Ｓ
向
け
廉
価
版
コ
ミ
ッ
ク
ス
は
マ
ン
ガ
単
行
本
売
上
に
大
い
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
る
︒
九
九
年
以
前
に
も
Ｃ
Ｖ
Ｓ
向
け
の
単
行
本
は
あ
っ
た
も
の
の
︑
こ
の
よ
う
に
戦
略
的
に
発
行
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
小
学
館
の
成
功
を
見
て
集
英
社
︑
日
本
文
芸
社
︑
新
潮
社
︵
発
行
は
コ
ア
ミ
ッ
ク
ス
︶︑
ぶ
ん
か
社
︑
竹
書
房
︑
リ
イ
ド
社
︑
嶋
中
書
店
な
ど
続
々
と
Ｃ
Ｖ
Ｓ
向
け
廉
価
版
コ
ミ
ッ
ク
ス
の
発
売
を
は
じ
め
る
︒
や
が
て
五
〇
〇
円
︑
七
〇
〇
円
な
ど
値
段
に
応
じ
て
ペ
ー
ジ
数
の
増
大
し
た
種
類
の
Ｃ
Ｖ
Ｓ
向
け
廉
価
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版
コ
ミ
ッ
ク
ス
や
︑
こ
の
た
め
に
描
き
下
ろ
さ
れ
た
作
品
集
︵
特
に
ヤ
ク
ザ
実
録
も
の
や
ホ
ラ
ー
も
の
︑
実
録
系
四
コ
マ
マ
ン
ガ
な
ど
︶
さ
え
発
行
さ
れ
は
じ
め
る
︒
こ
の
た
め
最
初
の
狙
い
と
は
異
な
っ
て
︑
新
古
書
店
で
も
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
マ
ン
ガ
作
品
の
内
容
に
よ
っ
て
Ｃ
Ｖ
Ｓ
で
の
売
れ
行
き
に
顕
著
な
傾
向
が
現
れ
て
き
て
︑
一
部
の
作
品
の
み
が
Ｃ
Ｖ
Ｓ
向
け
廉
価
版
コ
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
︑
こ
の
研
究
は
別
の
機
会
を
待
ち
た
い
︒
小
学
館
で
は
〇
四
年
七
月
下
旬
か
ら
﹁
Ｂ
Ｉ
Ｇ
Ｃ
ｏ
ｍ
ｉ
ｃ
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｃ
ｔ
﹂﹁
Ｓ
ｕ
ｎ
ｄ
ａ
ｙ
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｃ
ｔ
﹂
と
名
づ
け
た
︑
Ｃ
Ｖ
Ｓ
向
け
廉
価
版
コ
ミ
ッ
ク
よ
り
も
さ
ら
に
廉
価
な
二
〇
〇
円
︵
二
号
以
降
は
二
五
〇
円
︶︑
二
六
四
ペ
ー
ジ
︑
中
綴
じ
︑
Ａ

判
の
雑
誌
形
態
の
シ
リ
ー
ズ
も
発
刊
す
る
︒
七
月
二
七
日
に
﹁
さ
い
と
う
・
た
か
を
Ｂ
Ｓ
Ｅ
Ｓ
Ｔ

﹂
と
銘
打
っ
て
﹃
ゴ
ル
ゴ
﹄
13
﹃
影
狩
り
﹄﹃
サ
バ
イ
バ
ル
﹄
を
一
冊
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
し
た
も
の
︑
八
月
三
日
に
﹁
あ
だ
ち
充
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
﹂
と
し
て
﹃
タ
ッ
チ
﹄
と
﹃
み
ゆ
き
﹄
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
し
た
も
の
を
出
し
た
︒
〇
二
年
五
月
に
発
刊
さ
れ
話
題
と
な
っ
た
﹁
ジ
ョ
ー
＆
飛
雄
馬
﹂︵
講
談
社
︶
に
刺
激
さ
れ
て
の
企
画
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑﹁
Ｃ
ｏ
ｍ
ｐ
ａ
ｃ
ｔ
﹂
シ
リ
ー
ズ
は
Ｃ
Ｖ
Ｓ
向
け
廉
価
版
コ
ミ
ッ
ク
ほ
ど
お
お
き
な
う
ね
り
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
マ
ン
ガ
出
版
社
各
社
と
も
付
録
つ
き
マ
ン
ガ
単
行
本
の
販
売
も
は
じ
め
る
︒
単
行
本
に
︑
そ
の
作
品
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
つ
い
た
ボ
ー
ル
ペ
ン
や
携
帯
電
話
用
ス
ト
ラ
ッ
プ
︑
極
端
な
場
合
は
ぬ
い
ぐ
る
み
な
ど
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
を
同
梱
包
し
た
書
籍
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
れ
ら
商
品
を
抜
き
取
っ
た
後
の
単
行
本
は
︑
そ
れ
は
商
品
と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
し
づ
ら
く
な
る
わ
け
だ
︒
販
売
価
格
は
マ
ン
ガ
単
行
本
＋
商
品
価
格
と
な
り
︑
普
及
版
よ
り
も
高
額
に
な
る
︒
そ
の
マ
ン
ガ
作
品
の
熱
狂
的
コ
ア
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
向
け
て
の
戦
略
商
品
で
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
は
書
籍
と
違
っ
て
容
易
に
増
産
で
き
な
い
し
︑
ま
た
高
額
商
品
の
た
め
返
本
さ
れ
た
際
の
損
失
が
大
き
い
た
め
こ
れ
ま
で
の
マ
ン
ガ
単
行
本
の
よ
う
な
大
量
生
産
体
制
と
は
別
の
商
品
と
な
っ
た
︒
多
く
の
場
合
︑
こ
の
付
録
付
き
マ
ン
ガ
単
行
本
は
委
託
に
よ
る
販
売
で
は
な
く
︑
書
店
の
買
い
切
り
と
な
っ
て
い
る
︒
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結
果
︑
出
版
社
は
新
古
書
店
対
策
と
し
て
従
来
の
マ
ン
ガ
単
行
本
と
比
較
し
て
廉
価
版
と
豪
華
版
の
二
種
類
を
新
た
に
商
品
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
に
追
加
し
た
︒
Ｃ
Ｖ
Ｓ
向
け
廉
価
版
コ
ミ
ッ
ク
ス
は
販
売
不
振
だ
っ
た
売
上
に
は
貢
献
し
た
も
の
の
︑
対
策
と
し
て
は
成
功
し
た
と
は
い
え
な
い
︒
豪
華
版
は
対
策
と
は
ほ
ぼ
無
関
係
な
存
在
と
な
っ
た
︒
一
時
的
に
は
マ
ン
ガ
単
行
本
に
返
本
対
策
と
し
て
通
し
番
号
を
付
け
た
り
も
し
た
が
︑
こ
れ
も
続
か
な
か
っ
た
︒
印
刷
コ
ス
ト
に
比
べ
て
思
っ
た
ほ
ど
効
果
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
出
版
業
界
は
新
古
書
店
に
対
し
て
何
ら
有
効
な
対
策
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
．
世
紀
の
コ
ミ
ッ
ク
作
家
の
著
作
権
を
考
え
る
会
設
立
3-3
21
こ
の
よ
う
な
新
古
書
店
の
台
頭
に
対
し
て
︑
マ
ン
ガ
著
作
者
と
︵
主
に
マ
ン
ガ
販
売
を
し
て
い
る
︶
出
版
社
は
任
意
団
体
﹁
世
紀
の
21
コ
ミ
ッ
ク
作
家
の
著
作
権
を
考
え
る
会
﹂︵
以
下
﹁
世
紀
の
会
﹂
と
い
う
︶
を
作
り
︑
二
〇
〇
一
年
四
月
二
六
日
千
代
田
区
に
あ
る
グ
21
ラ
ン
ド
パ
レ
ス
ホ
テ
ル
に
て
設
立
総
会
を
開
催
す
る
︒
世
紀
の
会
の
名
目
的
呼
び
か
け
人
は
北
見
け
ん
い
ち
︑
さ
い
と
う
・
た
か
を
︑
21
ち
ば
て
つ
や
︑
つ
の
だ
じ
ろ
う
︑
弘
兼
憲
史
︑
古
谷
三
敏
︑
藤
子
不
二
雄
Ⓐ
︑
松
本
零
士
で
あ
る
︒
実
質
的
な
事
務
作
業
は
小
学
館
︑
講
談
社
な
ど
の
出
版
社
が
行
っ
て
い
た
︒
マ
ン
ガ
家
の
団
体
と
し
て
は
︑
一
九
六
四
年
に
設
立
さ
れ
た
社
団
法
人
日
本
漫
画
家
協
会
【注
】
︑
一
九
九
三
年
に
結
成
さ
れ
た
任
意
団
体
の
26
マ
ン
ガ
ジ
ャ
パ
ン
【注
】
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
団
体
と
は
別
に
な
ぜ
新
し
く
マ
ン
ガ
家
の
著
作
権
保
護
を
謳
う
団
体
を
作
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
︒
27
(社
︶
日
本
漫
画
家
協
会
は
当
初
一
コ
マ
マ
ン
ガ
や
風
刺
マ
ン
ガ
の
作
者
を
中
心
に
設
立
さ
れ
て
お
り
︑
の
ち
に
は
マ
ン
ガ
関
係
者
で
あ
れ
ば
理
事
会
の
承
認
を
得
ら
れ
れ
ば
︑
い
わ
ゆ
る
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
家
や
劇
画
家
︑
マ
ン
ガ
原
作
者
も
入
会
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
わ
が
国
唯
一
の
公
的
に
認
め
ら
れ
た
団
体
と
し
て
運
営
さ
れ
て
き
た
︒
た
だ
︑
こ
と
マ
ン
ガ
単
行
本
に
関
し
て
い
え
ば
一
コ
マ
マ
ン
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ガ
や
風
刺
マ
ン
ガ
の
単
行
本
な
ど
は
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
出
版
流
通
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
も
あ
り
︑
二
次
流
通
問
題
を
看
過
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
こ
の
問
題
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
積
極
的
に
遂
行
し
て
い
く
組
織
で
は
な
い
︒
一
方
︑
マ
ン
ガ
ジ
ャ
パ
ン
は
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
家
の
組
織
な
が
ら
任
意
団
体
で
あ
り
︑
い
わ
ば
親
睦
を
中
心
と
し
て
お
り
︑
団
体
間
の
交
渉
や
法
律
問
題
を
扱
う
よ
う
な
専
任
の
事
務
局
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
マ
ン
ガ
出
版
を
主
体
と
す
る
出
版
社
と
団
体
事
務
局
が
密
に
連
携
を
取
っ
て
︑
マ
ン
ガ
単
行
本
の
二
次
流
通
に
対
処
す
る
た
め
に
は
︑
両
者
の
思
惑
を
受
け
た
専
門
的
な
事
務
局
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
︒
小
学
館
三
〇
〇
万
円
︑
講
談
社
三
〇
〇
万
円
︑
秋
田
書
店
二
〇
〇
万
円
︑
角
川
書
店
二
〇
〇
万
円
な
ど
を
拠
出
し
て
会
と
事
務
局
運
営
に
当
て
た
︒
世
紀
の
会
は
会
員
か
ら
会
費
を
徴
収
し
て
い
な
い
21
た
め
で
あ
る
︒
事
務
局
は
山
崎
司
平
法
律
事
務
所
︵
銀
座
ラ
イ
ツ
法
律
事
務
所
︶
が
請
け
負
っ
た
︒
山
崎
司
平
は
小
学
館
発
行
の
﹁
ビ
ッ
グ
コ
ミ
ッ
ク
オ
リ
ジ
ナ
ル
﹂
で
連
載
さ
れ
た
﹃
家
裁
の
人
﹄︵
毛
利
甚
八
・
魚
戸
お
さ
む
著
︶
で
法
律
部
分
の
監
修
を
行
っ
て
い
た
︒
こ
の
設
立
総
会
で
は
︑
会
の
執
行
を
す
る
理
事
の
選
出
と
新
古
書
店
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
︒
会
の
理
事
長
に
藤
子
不
二
雄
Ⓐ
︑
理
事
に
さ
い
と
う
・
た
か
を
︑
弘
兼
憲
史
︑
猪
瀬
直
樹
が
就
任
し
た
︒
新
古
書
店
の
問
題
に
関
し
て
は
︑
同
年
五
月
二
日
発
行
の
マ
ン
ガ
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
緊
急
ア
ピ
ー
ル
文
が
あ
る
の
で
転
載
す
る
︒
私
た
ち
は
新
古
書
店
で
の
コ
ミ
ッ
ク
売
買
に
反
対
し
ま
す
︒
新
古
書
店
＝
従
来
の
古
書
店
と
は
違
っ
て
︑
限
り
な
く
新
刊
に
近
い
古
書
を
廉
価
で
売
る
大
規
模
新
型
古
書
店
＝
に
お
け
る
コ
ミ
ッ
ク
売
買
は
︑
作
家
の
努
力
を
無
視
し
︑
日
本
の
漫
画
文
化
を
衰
退
さ
せ
る
も
の
で
す
︒
戦
後
︑
手
塚
治
虫
氏
よ
り
出
発
し
た
日
本
の
漫
画
文
化
は
︑
読
者
の
皆
様
の
熱
い
支
持
と
賛
同
を
得
て
︑
世
界
に
誇
れ
る
日
本
の
文
化
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の
ひ
と
つ
に
数
え
上
げ
ら
れ
る
ま
で
に
発
展
い
た
し
ま
し
た
︒
そ
の
漫
画
界
が
︑
い
ま
︑
大
き
な
危
機
を
迎
え
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
〝
新
古
書
店
〟
の
台
頭
で
す
︒
従
来
の
新
刊
書
店
で
コ
ミ
ッ
ク
が
購
入
さ
れ
た
場
合
︑
コ
ミ
ッ
ク
ス
の
代
金
は
︑
作
者
で
あ
る
漫
画
家
に
印
税
と
し
て
還
元
さ
れ
る
流
れ
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
コ
ミ
ッ
ク
ス
の
印
税
で
︑
作
家
は
︑
生
活
し
︑
創
作
活
動
を
維
持
し
︑
新
た
な
作
品
を
生
み
出
し
ま
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
新
古
書
店
で
コ
ミ
ッ
ク
ス
が
購
入
さ
れ
た
場
合
︑
こ
の
読
者
↑
↓
作
家
と
い
う
漫
画
作
品
を
生
み
出
す
仕
組
み
か
ら
は
︑
ま
っ
た
く
は
ず
れ
て
し
ま
い
︑
お
客
と
新
古
書
店
の
間
で
の
み
の
閉
じ
ら
れ
た
関
係
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
︒
私
た
ち
漫
画
家
に
は
一
切
印
税
は
支
払
わ
れ
ま
せ
ん
︒
さ
ら
に
︑
現
在
︑
漫
画
文
化
を
脅
か
し
て
い
る
の
は
﹁
新
古
書
店
﹂
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
最
近
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
る
﹁
漫
画
喫
茶
﹂
も
︑
読
者
↑
↓
作
家
の
循
環
の
外
に
あ
っ
て
︑
新
刊
書
の
売
れ
行
き
に
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
︒
音
楽
Ｃ
Ｄ
や
ビ
デ
オ
の
場
合
は
︑
貸
し
借
り
す
る
際
な
ど
に
︑
著
作
権
法
等
の
規
定
に
よ
り
︑
創
作
し
た
人
ら
の
利
益
を
擁
護
す
る
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
と
こ
ろ
が
︑
現
在
の
著
作
権
法
で
は
︑
コ
ミ
ッ
ク
ス
に
は
こ
の
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
す
︒
私
た
ち
は
近
年
の
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ッ
ク
ス
を
と
り
ま
く
状
況
を
憂
え
て
︑




年

月
に
﹁
世
紀
の
コ
ミ
ッ
ク
作
家
の
著
作
21
権
を
考
え
る
会
﹂
を
設
立
い
た
し
ま
し
た
︒
現
在
︑
左
記
の
漫
画
家
・
漫
画
原
作
者
・
漫
画
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
メ
ン
バ
ー
が
賛
同
し
て
会
員
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
私
た
ち
は
︑
新
古
書
店
や
漫
画
喫
茶
が
︑
読
者
の
方
々
に
と
っ
て
あ
る
意
味
で
便
利
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
理
解
し
て
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
新
古
書
店
や
漫
画
喫
茶
が
︑
こ
の
よ
う
な
大
規
模
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
展
開
し
て
い
く
と
︑
漫
画
文
化
を
支
え
る
仕
組
み
が
壊
さ
れ
︑
作
家
の
創
作
に
か
け
た
努
力
と
成
果
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
︒
作
家
お
よ
び
漫
画
文
化
を
育
て
る
土
壌
へ
の
還
元
が
全
く
な
い
現
在
の
事
態
が
こ
の
ま
ま
進
行
す
れ
ば
︑
漫
画
文
化
の
荒
廃
・
衰
退
を
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招
く
こ
と
は
必
至
で
す
︒
こ
れ
は
私
た
ち
の
作
家
活
動
の
危
機
で
あ
る
と
同
時
に
︑
漫
画
を
愛
し
て
く
だ
さ
る
読
者
の
皆
様
に
と
っ
て
の
不
幸
で
も
あ
り
ま
す
︒
私
た
ち
は
︑
こ
の
状
況
に
対
し
︑
抗
議
の
声
を
上
げ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
︒
新
古
書
店
で
コ
ミ
ッ
ク
ス
を
お
売
り
に
な
る
前
に
︑
ま
た
新
古
書
店
で
コ
ミ
ッ
ク
ス
を
ご
購
入
な
さ
る
前
に
︑
そ
し
て
漫
画
喫
茶
で
コ
ミ
ッ
ク
ス
を
お
読
み
に
な
る
前
に
︑
改
め
て
私
た
ち
の
主
張
を
お
考
え
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
︒




年

月
﹁
世
紀
の
コ
ミ
ッ
ク
作
家
の
著
作
権
を
考
え
る
会
﹂
会
員
一
同
21
同
様
の
ア
ピ
ー
ル
文
を
〇
一
年
九
月
︑
〇
二
年
七
月
に
も
雑
誌
掲
載
す
る
︒
こ
こ
で
い
う
コ
ミ
ッ
ク
ス
と
は
マ
ン
ガ
単
行
本
を
指
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
マ
ン
ガ
業
界
内
に
お
い
て
さ
え
新
古
書
店
や
マ
ン
ガ
喫
茶
に
対
し
て
こ
の
会
︑
主
張
が
有
効
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
︒
ア
ピ
ー
ル
文
は
消
費
者
の
利
便
を
無
視
し
た
漫
画
家
の
エ
ゴ
で
し
か
な
く
︑
情
に
訴
え
か
け
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
︒
読
者
の
立
場
な
ら
︑
マ
ン
ガ
家
の
生
活
が
苦
し
い
の
で
あ
れ
ば
出
版
社
と
原
稿
掲
載
料
交
渉
や
印
税
交
渉
す
る
の
が
ま
ず
先
と
考
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
も
そ
も
新
古
書
店
と
︑
そ
れ
以
外
の
古
書
店
を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
る
の
か
︒
新
古
書
店
が
マ
ン
ガ
単
行
本
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
よ
っ
て
廉
価
販
売
す
る
こ
と
に
仮
に
倫
理
的
に
問
題
が
あ
る
と
す
る
な
ら
︑
マ
ン
ガ
単
行
本
の
稀
覯
本
の
高
価
格
販
売
は
是
認
し
て
い
い
の
か
︒著
作
権
法
二
六
条
の
二
︵
譲
渡
権
︶
の
規
定
は
﹁
著
作
者
は
︑︵
映
画
の
著
作
物
を
除
く
︶
そ
の
著
作
物
を
そ
の
原
作
品
ま
た
は
複
製
物
の
譲
渡
に
よ
り
︑
公
衆
に
提
供
す
る
権
利
を
専
有
す
る
﹂
と
書
か
れ
て
お
り
︑
二
次
流
通
つ
ま
り
中
古
品
に
関
し
て
は
譲
渡
権
は
消
尽
さ
れ
て
い
る
と
︑
一
般
的
に
解
さ
れ
て
い
る
︵
消
尽
理
論
︶︒
こ
の
規
定
を
根
本
的
に
改
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
︒
美
術
絵
画
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や
彫
刻
な
ど
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
さ
え
違
法
と
な
り
︑
社
会
に
混
乱
を
招
く
こ
と
に
な
る
︒
マ
ン
ガ
や
文
芸
作
品
に
の
み
適
用
で
き
る
規
定
も
想
定
で
き
な
い
︒
あ
る
い
は
︑
中
古
品
販
売
に
対
し
て
一
定
の
著
作
権
料
が
徴
収
で
き
る
と
し
て
も
︑
ど
の
よ
う
な
集
計
分
配
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
︑
誰
が
運
営
を
行
う
の
か
︒
す
な
わ
ち
︑
新
古
書
店
の
台
頭
に
対
し
て
マ
ン
ガ
家
及
び
マ
ン
ガ
出
版
社
は
危
機
感
を
募
ら
せ
︑
拳
を
あ
げ
た
も
の
の
︑
そ
れ
に
終
始
す
る
だ
け
で
何
ら
解
決
策
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
た
め
新
古
書
店
対
策
に
関
し
て
︑
世
紀
の
会
と
マ
ン
ガ
出
版
21
社
は
い
っ
た
ん
棚
上
げ
し
︑
第
二
の
脅
威
マ
ン
ガ
喫
茶
︑
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
へ
と
交
渉
を
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
く
︒
新
古
書
店
︵
ブ
ッ
ク
オ
フ
︶
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は

で
再
度
見
て
い
く
︒
．
マ
ン
ガ
喫
茶
と
の
暫
定
合
意
3-4世
紀
の
会
は
〇
三
年
一
月
二
二
日
︑
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ド
パ
レ
ス
で
第
二
回
目
の
会
員
総
会
を
開
く
︒
参
加
し
た
マ
ン
ガ
家
は
九
〇
名
【注
】
21
28
だ
っ
た
︒
こ
こ
で
書
籍
に
対
す
る
貸
与
権
を
獲
得
す
る
こ
と
を
活
動
方
針
に
打
ち
だ
し
た
︒
前
述
し
た
よ
う
に
二
〇
〇
一
年
に
日
本
複
合
カ
フ
ェ
協
会
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
世
紀
の
会
は
こ
の
協
会
と
協
議
を
行
う
こ
と
に
な
る
︒
21
俗
に
い
う
マ
ン
ガ
喫
茶
は
閉
鎖
空
間
内
に
大
量
の
マ
ン
ガ
単
行
本
を
陳
列
し
︑
利
用
者
に
自
由
に
そ
れ
ら
を
閲
覧
さ
せ
る
︒
利
用
者
は
滞
在
時
間
に
応
じ
て
使
用
料
金
を
支
払
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
形
態
︵
従
量
制
︶
が
一
般
的
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
業
態
の
店
舗
に
関
し
て
著
作
権
法
上
の
解
釈
で
は
二
五
条
︵
展
示
権
︶
あ
る
い
は
九
六
条
の
三
︵
貸
与
権
︶
に
か
か
わ
る
部
分
が
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
展
示
権
は
原
作
品
に
よ
る
展
示
に
限
定
さ
れ
て
い
る
【注
】
︒
マ
ン
ガ
を
美
術
の
著
作
物
29
と
解
し
て
も
︑
展
示
権
に
お
け
る
写
真
の
著
作
物
の
扱
い
を
考
え
る
と
︑
複
製
さ
れ
た
印
刷
物
で
あ
る
マ
ン
ガ
単
行
本
の
陳
列
を
展
示
権
に
適
用
さ
せ
る
の
は
苦
し
い
だ
ろ
う
︒
写
真
の
著
作
物
の
考
え
方
を
援
用
す
る
な
ら
ば
︑︵
未
発
表
の
︶
マ
ン
ガ
原
稿
を
展
示
し
た
場
合
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の
み
が
こ
の
規
定
に
適
用
さ
れ
る
︒
貸
与
権
に
関
し
て
は
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
の
項
で
改
め
て
詳
し
く
見
る
が
︑
出
版
物
に
関
し
て
貸
与
権
が
施
行
さ
れ
た
後
も
マ
ン
ガ
喫
茶
に
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
︒
店
外
に
マ
ン
ガ
単
行
本
を
持
ち
出
せ
な
い
と
貸
与
に
該
当
せ
ず
︑
店
内
で
読
む
マ
ン
ガ
喫
茶
は
貸
与
と
は
見
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
現
行
法
で
は
マ
ン
ガ
喫
茶
は
合
法
で
あ
り
︑
マ
ン
ガ
喫
茶
か
ら
著
作
権
使
用
料
相
当
額
を
徴
収
す
る
法
的
根
拠
は
な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
日
本
複
合
カ
フ
ェ
協
会
︑
世
紀
の
会
︑
日
本
雑
誌
協
会
は
〇
三
年
五
月
一
五
日
に
三
者
で
﹁
暫
定
合
意
書
﹂
を
取
り
交
21
わ
す
︒
同
年
六
月
二
〇
日
付
毎
日
新
聞
に
よ
る
と
︑
経
済
産
業
省
文
化
情
報
関
連
産
業
課
︵
メ
デ
ィ
ア
コ
ン
テ
ン
ツ
課
︶
の
片
岡
宏
一
郎
課
長
補
佐
︵
当
時
︶
ら
が
こ
の
話
し
合
い
の
仲
介
を
し
た
と
記
し
て
い
る
︒
暫
定
合
意
書
の
内
容
【注
】
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒
30

．
カ
フ
ェ
協
会
は
︑
日
本
に
お
け
る
漫
画
文
化
の
発
展
の
た
め
に
︑
コ
ミ
ッ
ク
作
家
の
会
が
将
来
に
向
け
て
行
っ
て
い
る
︑
ま
ん
が
喫
茶
に
お
け
る
コ
ミ
ッ
ク
ス
利
用
に
著
作
権
法
上
の
権
利
を
及
ぼ
す
た
め
の
活
動
を
理
解
す
る
︒

．
カ
フ
ェ
協
会
は
︑
カ
フ
ェ
協
会
に
加
盟
す
る
店
舗
︵
以
下
﹁
加
盟
店
舗
﹂
と
い
う
︶
内
に
お
け
る
コ
ミ
ッ
ク
ス
の
使
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
対
価
の
一
部
を
︑
漫
画
文
化
の
発
展
の
た
め
に
還
元
す
る
事
に
合
意
す
る
︒

．
コ
ミ
ッ
ク
作
家
の
会
は
︑
カ
フ
ェ
協
会
の
要
望
に
応
じ
た
便
宜
︑
特
典
を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
雑
誌
協
会
加
盟
出
版
社
に
委
託
す
る
︒

．
カ
フ
ェ
協
会
︑
コ
ミ
ッ
ク
作
家
の
会
及
び
雑
協
︵
以
下
﹁
合
意
当
事
者
﹂
と
い
う
︶
は
︑
第

条
に
定
め
た
コ
ミ
ッ
ク
ス
使
用
の
対
価
の
金
額
や
還
元
方
法
︑
及
び
第

条
に
定
め
た
コ
ミ
ッ
ク
作
家
の
会
が
カ
フ
ェ
協
会
に
提
供
す
る
便
宜
・
特
典
を
検
討
す
る
た
め
の
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協
議
を
開
始
す
る
︒
②
合
意
当
事
者
は
︑
平
成
年
末
ま
で
に
前
項
の
協
議
を
終
了
し
︑
実
務
協
定
︵
仮
︶
を
作
成
す
る
よ
う
努
力
す
る
︒
15

．
合
意
当
事
者
は
︑
前
条
の
実
務
協
議
︵
仮
︶
に
基
づ
い
て
運
用
実
験
を
行
う
︒
こ
の
合
意
書
に
よ
る
実
務
協
定
は
そ
の
後
立
ち
消
え
に
な
り
︑
協
力
金
も
支
払
わ
れ
た
形
跡
は
な
い
︒
こ
の
合
意
書
を
取
り
交
わ
し
た
後
は
︑
著
作
権
者
と
貸
与
権
ビ
ジ
ネ
ス
検
討
専
門
委
員
会
は
附
則
四
条
の
二
撤
廃
に
全
力
を
傾
注
し
た
た
め
進
展
し
な
か
っ
た
︒
〇
六
年
か
ら
は
メ
ン
バ
ー
を
刷
新
し
て
再
度
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
て
い
る
【注
】
︒
と
﹁
日
本
雑
誌
協
会
日
本
書
31
籍
出
版
協
会
年
史
﹂
に
書
か
れ
て
い
る
︒
著
作
権
法
に
﹁
閲
覧
権
﹂
を
創
設
し
よ
う
と
の
動
き
も
あ
る
︒
50
〇
三
年
二
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
マ
ン
ガ
雑
誌
に
﹁
な
ぜ
︑
私
た
ち
漫
画
家
に
は
音
楽
家
と
同
じ
権
利
が
な
い
の
で
す
か
？
﹂
と
書
か
れ
た
ア
ピ
ー
ル
文
が
掲
載
さ
れ
る
︒
内
容
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
主
張
者
は
﹁
世
紀
の
コ
ミ
ッ
ク
作
家
の
著
作
権
を
考
え
る
会
21
会
員
一
同
＝
コ
ミ
ッ
ク
作
家



名
︵
平
成
年
月
日
現
在
︶
で
あ
る
︒
15
1
31
平
成
年
月
日
か
ら
日
ま
で
︑
横
浜
で
開
か
れ
た
ア
ジ
ア
Ｍ
Ａ
Ｎ
Ｇ
Ａ
サ
ミ
ッ
ト
の
中
で
︑﹇
著
作
権
﹈
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
14
10
12
14
ジ
ウ
ム
を
行
い
︑
新
古
書
店
︑
マ
ン
ガ
喫
茶
︑
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
な
ど
︑
私
た
ち
の
生
活
を
脅
か
す
も
の
の
出
現
に
よ
る
︑
最
近
の
厳
し
い
状
況
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
︑
私
た
ち
は
︑
音
楽
家
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
さ
え
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
す
︒
Ｃ
Ｄ
を
レ
ン
タ
ル
す
れ
ば
︑
レ
ン
タ
ル
料
の
一
部
は
音
楽
家
に
支
払
わ
れ
ま
す
︒
で
も
︑
コ
ミ
ッ
ク
を
レ
ン
タ
ル
し
て
も
︑
私
た
ち
に
は
一
切
入
り
ま
せ
ん
︒
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｢貸
与
権
﹂
と
い
う
権
利
が
な
い
か
ら
で
す
︒
私
た
ち
は
漫
画
を
描
く
こ
と
が
大
好
き
で
す
︒
漫
画
を
通
し
て
︑
皆
さ
ん
と
触
れ
あ
う
こ
と
が
大
好
き
で
す
︒
で
も
︑
残
念
な
が
ら
〝
好
き
〟
だ
け
で
は
生
活
は
で
き
ま
せ
ん
︒
私
た
ち
は
︑
現
状
を
打
破
す
る
最
初
の
一
歩
と
し
て
︑
コ
ミ
ッ
ク
作
家
に
も
﹁
貸
与
権
﹂
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
行
動
を
始
め
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
ど
う
か
︑
私
た
ち
を
応
援
し
て
く
だ
さ
い
︒
私
た
ち
が
︑
こ
れ
か
ら
も
皆
さ
ん
の
記
憶
に
残
る
作
品
を
︑
描
き
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
︒
ま
た
五
月
二
六
日
に
貸
与
権
連
絡
協
議
会
準
備
会
︑
六
月
二
六
日
に
貸
与
権
連
絡
協
議
会
を
発
足
さ
せ
る
【注
】
︒

で
は
こ
の
経
緯
を
見
て
32
い
く
︒
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
は
マ
ン
ガ
単
行
本
の
み
な
ら
ず
一
般
書
籍
の
貸
出
し
も
は
じ
め
た
た
め
マ
ン
ガ
家
団
体
だ
け
で
な
く
他
の
権
利
者
団
体
に
も
声
を
か
け
出
版
社
と
連
携
し
て
︑
出
版
物
貸
与
権
獲
得
に
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
正
確
に
は
レ
ン
タ
ル
ブ
ッ
ク
店
と
記
す
べ
き
だ
が
︑
こ
れ
ま
で
と
統
一
し
て
原
則
と
し
て
﹁
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
﹂
と
表
記
し
て
い
く
︒

．
出
版
物
の
貸
与
権
獲
得
と
出
版
物
貸
与
権
管
理
セ
ン
タ
ー
．
貸
与
権
の
創
設
4-1
著
作
権
法
に
貸
与
権
が
創
設
さ
れ
た
の
は
一
九
八
四
︵
昭
和
五
九
︶
年
で
あ
っ
た
︒
貸
与
と
い
う
利
用
形
態
が
問
題
視
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
︑
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
店
の
出
現
に
よ
っ
て
で
あ
る
︒
映
画
は
一
九
七
〇
年
の
改
正
著
作
権
法
制
定
時
か
ら
︑
映
画
フ
ィ
ル
ム
を
配
給
し
映
画
を
上
映
す
る
た
め
の
頒
布
権
︵
二
六
条
︶
を
設
け
て
い
た
︒
頒
布
と
は
︑
有
償
無
償
を
問
わ
ず
︑
複
製
物
を
公
衆
に
譲
渡
ま
た
は
貸
与
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
映
画
の
著
作
物
︵
映
画
音
楽
を
含
む
︶
に
だ
け
認
め
ら
れ
専修国文 第91号 154
て
い
た
【注
】
︒
33
一
九
七
五
年
に
ソ
ニ
ー
が
家
庭
用
ビ
デ
オ
規
格
の
ベ
ー
タ
マ
ッ
ク
ス
を
︑
七
六
年
に
日
本
ビ
ク
タ
ー
が
Ｖ
Ｈ
Ｓ
を
発
表
︒
当
初
は
テ
レ
ビ
番
組
を
録
画
し
て
鑑
賞
し
て
い
た
と
こ
ろ
︑
映
画
作
品
の
ビ
デ
オ
ソ
フ
ト
販
売
が
徐
々
に
開
始
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
家
庭
で
映
画
が
観
ら
れ
る
と
し
て
︑
家
庭
用
ビ
デ
オ
機
器
は
普
及
し
て
い
っ
た
︒
た
だ
し
こ
の
時
点
で
は
映
画
ビ
デ
オ
ソ
フ
ト
自
体
が
高
価
だ
っ
た
た
め
︑
ビ
デ
オ
レ
ン
タ
ル
業
が
発
達
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
表

を
見
る
と
ビ
デ
オ
レ
ン
タ
ル
店
が
増
加
し
は
じ
め
た
の
は
八
〇
年
代
半
ば
︑
後
期
に
な
る
と
驚
異
的
な
店
舗
数
に
な
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒
数
字
は
一
般
社
団
法
人
日
本
映
像
ソ
フ
ト
協
会
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
九
〇
年
に
最
大
数
に
な
り
︑
九
〇
年
代
は
高
推
移
を
保
っ
て
い
る
︒
二
〇
〇
〇
年
に
な
る
と
急
激
に
落
ち
込
ん
で
い
る
の
は
セ
ル
︵
販
売
︶
用
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
普
及
し
た
た
め
だ
ろ
う
︒
日
本
で
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
ビ
デ
オ
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
商
用
化
は
一
九
九
六
年
に
な
さ
れ
て
い
た
が
︑
〇
〇
年
三
月
四
日
に
発
売
さ
れ
た
プ
レ
イ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

で
は
︑
ソ
フ
ト
の
読
み
こ
み
デ
バ
イ
ス
︵
装
置
︶
と
し
て
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
標
準
装
備
し
て
い
た
︒
こ
れ
に
よ
り
一
気
に
Ｄ
Ｖ
Ｄ
映
画
ソ
フ
ト
の
セ
ル
が
加
速
し
た
た
め
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
映
画
ビ
デ
オ
の
レ
ン
タ
ル
は
法
制
定
当
時
に
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
︑﹁
頒
布
権
﹂
は
映
画
ビ
デ
オ
ソ
フ
ト
を
も
対
象
に
で
き
る
と
解
釈
し
︑
法
改
正
を
行
う
こ
と
な
く
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
業
に
対
し
て
適
用
し
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
前
述
し
た
よ
う
に
頒
布
権
の
適
用
範
囲
は
映
画
の
著
作
物
に
対
し
て
の
み
で
あ
り
︑
音
楽
や
言
語
の
著
作
物
に
は
適
用
さ
れ
な
い
︒
音
楽
の
録
音
は
ビ
デ
オ
よ
り
も
歴
史
は
古
い
も
の
の
︑
家
庭
で
の
録
音
機
普
及
は
七
〇
年
代
後
期
の
ラ
ジ
オ
カ
セ
ッ
ト
レ
コ
ー
ダ
ー
︵
ラ
ジ
カ
セ
︶
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
ソ
ニ
ー
が
携
帯
用
音
楽
再
生
機
器
﹁
Ｗ
ａ
ｌ
ｋ
ｍ
ａ
ｎ
﹂
を
発
売
し
た
の
は
七
九
年
七
月
一
日
だ
っ
た
︒
音
楽
レ
コ
ー
ド
の
レ
ン
タ
ル
業
も
こ
の
頃
か
ら
台
頭
し
て
く
る
︒
一
般
社
団
法
人
日
本
レ
コ
ー
ド
協
会
が
発
行
し
て
い
る
﹁
日
本
の
レ
コ
ー
ド
産
業




【注
】
﹂
を
見
る
と
︑
七
九
年
に
は
三
四
店
舗
だ
っ
た
レ
ン
タ
ル
業
が
︑
翌
年
に
は
一
気
に
一
〇
四
九
店
に
増
え
て
い
34
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る
︒
こ
れ
は
音
楽
レ
コ
ー
ド
を
購
入
せ
ず
に
︑
レ
ン
タ
ル
店
か
ら
借
り
て
き
た
レ
コ
ー
ド
を
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
等
に
録
音
し
て
︑
そ
れ
を
再
生
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
レ
コ
ー
ド
レ
ン
タ
ル
店
に
対
し
レ
コ
ー
ド
会
社
一
三
社
は
︑
八
一
年
に
貸
与
指
し
止
め
訴
訟
を
起
こ
す
︒
同
時
に
法
的
な
対
策
を
求
め
る
運
動
を
開
始
し
た
︒
こ
う
し
て
一
九
八
三
年
に
﹁
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
公
衆
へ
の
貸
与
に
関
す
る
著
作
者
等
の
権
利
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
﹂︵
貸
し
レ
コ
ー
ド
法
︶
が
議
員
立
法
に
よ
り
制
定
さ
れ
る
︒
翌
年
︑
著
作
権
法
が
改
正
さ
れ
貸
与
権
が
加
え
ら
れ
︑
暫
定
措
置
法
は
吸
収
さ
れ
る
形
で
廃
止
さ
れ
た
︒
こ
の
時
に
定
め
ら
れ
た
貸
与
権
は
権
利
の
性
質
と
し
て
は
許
諾
権
で
あ
り
︑
保
護
期
間
は
著
作
者
の
死
後
五
〇
年
︑
そ
し
て
権
利
の
対
象
範
囲
は
映
画
の
著
作
物
を
除
き
︑
や
が
て
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
な
ど
の
貸
与
も
視
野
に
入
れ
全
て
の
種
類
の
著
作
物
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
貸
与
権
に
は
附
則
が
つ
い
た
︒
︵
書
籍
等
の
貸
与
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
︶
第
四
条
の
二
新
法
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
は
︑
書
籍
又
は
雑
誌
︵
主
と
し
て
楽
譜
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
は
除
く
︒︶
の
貸
与
に
よ
る
場
合
に
は
︑
当
分
の
間
︑
適
用
し
な
い
︒
表

は
レ
ン
タ
ル
店
の
店
舗
数
推
移
で
あ
る
︒
数
字
は
レ
コ
ー
ド
・
Ｃ
Ｄ
に
つ
い
て
は
﹁
日
本
の
レ
コ
ー
ド
産
業




﹂
か
ら
︑
ビ
デ
オ
に
つ
い
て
は
﹁
Ｊ
Ｖ
Ａ
レ
ン
タ
ル
シ
ス
テ
ム
加
盟
店
﹂
か
ら
入
手
し
た
︒
Ｊ
Ｖ
Ａ
と
は
社
団
法
人
日
本
映
像
ソ
フ
ト
協
会
で
あ
る
︒
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
は
〇
四
年
か
ら
〇
六
年
は
推
定
数
だ
が
︑
〇
七
年
か
ら
は
出
版
物
貸
与
権
セ
ン
タ
ー
の
調
査
を
基
に
し
て
い
る
︒
音
楽
に
つ
い
て
は
八
九
年
を
頂
点
に
︑
ビ
デ
オ
は
九
〇
年
を
頂
点
に
下
降
し
て
い
る
︒
音
楽
は
九
〇
年
に
新
し
く
レ
ン
タ
ル
禁
止
期
間
を
定
め
た
禁
止
ル
ー
ル
を
合
意
し
た
こ
と
が
大
き
い
の
か
︒
音
楽
は
の
ち
に
携
帯
電
話
の
普
及
と
と
も
に
九
八
年
頃
か
ら
着
メ
ロ
が
︑
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〇
二
年
に
は
着
う
た
︑
そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
︑
ビ
デ
オ
に
つ
い
て
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
セ
ル
が
下
降
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
日
本
の
レ
コ
ー
ド
産
業




﹂
に
よ
る
と
︑
有
料
音
楽
配
信
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
配
信
は
〇
五
年
後
期
に
大
き
く
伸
び
て
い
る
︒
Ｄ
Ｖ
Ｄ
は
九
六
年
に
商
品
化
さ
れ
︑
徐
々
に
ビ
デ
オ
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
く
︒
ソ
ニ
ー
の
ゲ
ー
ム
機
プ
レ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

に
Ｄ
Ｖ
Ｄ
デ
バ
イ
ス
が
搭
載
さ
れ
た
こ
と
で
一
気
に
広
ま
る
︒
プ
レ
イ
ス
ー
シ
ョ
ン

の
発
売
は
〇
〇
年
三
月
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
レ
ン
タ
ル
業
の
営
業
に
は
利
便
性
と
販
売
価
格
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
逆
に
い
う
と
レ
ン
タ
ル
は
利
便
性
が
悪
く
︑
低
価
格
商
品
に
対
応
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
︒
レ
コ
ー
ド
・
Ｃ
Ｄ
レ
ン
タ
ル
︑
ビ
デ
オ
レ
ン
タ
ル
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
デ
ー
タ
か
ら
な
の
で
︑
Ｃ
Ｄ
レ
ン
タ
ル
と
ビ
デ
オ
レ
ン
タ
ル
の
両
方
を
行
っ
て
い
る
複
合
店
舗
の
増
減
に
つ
い
て
は
明
確
に
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
下
降
傾
向
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
一
方
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
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2,79509
8717,087
4,804
表 9 レンタル店舗推移表
2,860
2,92186
08
2,39385
93
R・CD店舗 ブック
364
296
206
111
3,17905
35
7
TSUTAYA
4,11698
1,3946,264
3,86499
3,116
5,98890
06
5,49191
4,88992
574
2,969
499
3,80087
07
438
527
5,09788
300
250
6,21389
4,46096
93511,6114,33197
92711,536
1,290
1,372
1,327
1,279
1,273
96811,214
12,279
12,129
4,50995
11,776
13,529
11,472
10,067
877
4,748
2,733
1,181
ビデオ等
12,177
1,1502008,0523,22504
65412,4244,65594
756
7,356
7,604
12,454
7,693
00
1,0667,9403,57201
1,1248,2813,42202
1,1518,0953,30503
｢日本のレコード産業2010」より
JVAレンタルシステム加盟店
｢2004〜06年のブックレンタル店は推定数」
1,0257,6893,661
Ａ
は
着
実
に
店
舗
数
を
伸
ば
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
単
品
の
レ
ン
タ
ル
で
は
店
舗
経
営
が
成
り
立
た
な
く
な
り
︑
複
合
レ
ン
タ
ル
を
す
る
こ
と
が
必
須
に
な
っ
て
き
て
い
る
︒
セ
ル
Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
音
楽
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
が
顧
客
に
も
た
ら
し
た
の
は
︑
店
舗
へ
の
訪
問
回
数
が
減
っ
た
こ
と
︒
こ
の
対
策
と
し
て
レ
ン
タ
ル
店
は
コ
ミ
ッ
ク
レ
ン
タ
ル
を
導
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
顧
客
を
店
舗
へ
足
を
運
ば
せ
ら
れ
れ
ば
さ
ま
ざ
ま
な
新
譜
情
報
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
︑
Ｄ
Ｖ
Ｄ
や
Ｃ
Ｄ
レ
ン
タ
ル
の
伸
び
に
も
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
っ
た
︒
．
貸
本
業
と
貸
与
権
4-2
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
レ
コ
ー
ド
︵
Ｃ
Ｄ
︶
や
ビ
デ
オ
︵
Ｄ
Ｖ
Ｄ
︑
Ｂ
Ｒ
︶
の
レ
ン
タ
ル
業
は
そ
れ
ぞ
れ
個
人
で
録
音
録
画
︑
再
生
さ
れ
る
機
器
が
開
発
︑
発
売
︑
普
及
し
た
こ
と
で
勃
興
し
て
き
た
︒
と
こ
ろ
が
雑
誌
や
書
籍
は
事
情
が
異
な
っ
て
い
た
︒
書
籍
を
貸
す
︑
い
わ
ゆ
る
貸
本
屋
は
古
く
江
戸
時
代
か
ら
存
在
し
︑
五
〇
年
代
六
〇
年
代
と
も
に
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
戦
後
の
貸
本
屋
は
公
共
図
書
館
の
不
足
と
地
方
か
ら
の
集
団
就
職
に
よ
る
低
所
得
若
年
層
の
都
市
部
へ
の
大
量
流
入
に
よ
り
︑
最
盛
期
に
は
東
京
都
内
だ
け
で
も
約
三
〇
〇
〇
軒
︑
利
用
者
は
月
に
三
〇
〇
万
人
と
い
わ
れ
て
い
る
【注
】
︒
35
戦
後
の
貸
本
屋
は
当
初
一
般
流
通
雑
誌
や
小
説
単
行
本
な
ど
が
陳
列
さ
れ
て
い
た
︒

で
見
た
よ
う
に
雑
誌
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
マ
ン
ガ
単
行
本
の
銘
柄
は
多
く
な
か
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
貸
本
屋
専
用
の
描
き
下
ろ
し
マ
ン
ガ
単
行
本
が
中
小
の
出
版
社
か
ら
発
行
さ
れ
は
じ
め
る
︒
い
わ
ゆ
る
貸
本
マ
ン
ガ
の
誕
生
で
あ
る
︒
そ
う
い
う
部
分
で
は
貸
本
屋
の
店
頭
に
は
一
般
流
通
雑
誌
︑
文
芸
単
行
本
と
貸
本
屋
専
用
単
行
本
が
陳
列
さ
れ
て
お
り
︑
出
版
社
︵
流
通
︶
も
二
系
統
あ
っ
た
た
め
︑
現
在
と
は
事
情
が
異
な
る
︒
高
度
経
済
成
長
︑
所
得
倍
増
と
週
刊
雑
誌
の
発
売
開
始
に
よ
っ
て
︑
雑
誌
や
書
籍
は
借
り
る
も
の
か
ら
買
う
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
き
貸
本
屋
が
廃
業
︑
も
し
く
は
新
刊
書
店
へ
の
転
業
な
ど
で
激
減
し
て
い
く
中
︑
貸
本
屋
専
門
出
版
社
も
消
え
て
い
き
︑
一
般
流
通
の
出
版
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社
の
み
が
残
り
現
在
に
至
る
︒
も
っ
と
も
こ
の
﹁
買
う
も
の
﹂
が
大
量
生
産
大
量
消
費
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
に
出
版
物
二
次
流
通
問
題
の
根
元
が
あ
る
の
だ
が
︒
こ
の
た
め
﹁
書
籍
・
雑
誌
の
貸
与
に
つ
い
て
は
①
貸
本
業
が
我
が
国
で
長
い
歴
史
を
持
ち
︑
こ
れ
ま
で
自
由
に
行
わ
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
︑
社
会
的
に
も
定
着
し
て
い
る
業
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
関
係
者
の
理
解
を
得
ら
れ
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
︑
②
貸
本
業
が
大
き
な
経
済
的
利
益
を
あ
げ
て
い
る
と
い
う
実
態
に
な
く
︑
貸
本
業
の
存
在
に
よ
り
本
の
売
れ
行
き
が
大
幅
に
減
少
す
る
と
い
っ
た
︑
著
作
者
の
経
済
的
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
状
況
に
は
な
か
っ
た
こ
と
︑
③
仮
に
貸
本
に
も
権
利
が
働
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
貸
本
業
者
は
権
利
者
の
許
諾
を
容
易
に
得
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
集
中
管
理
体
制
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
﹂
【注
】
理
由
に
よ
り
適
用
除
外
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
36し
か
し
︑
九
〇
年
代
後
半
に
出
現
し
た
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
は
実
態
か
ら
考
え
る
と
︑
著
作
者
の
経
済
的
利
益
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
よ
う
に
推
測
さ
れ
︑
放
置
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
五
〇
年
代
の
貸
本
屋
の
頃
は
︑
著
作
者
の
主
た
る
収
入
源
は
雑
誌
に
マ
ン
ガ
原
稿
を
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
る
原
稿
掲
載
料
が
主
で
単
行
本
印
税
は
従
で
あ
っ
た
︒
貸
本
専
門
マ
ン
ガ
家
も
多
く
の
場
合
発
行
部
数
相
当
の
印
税
が
支
払
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑︵
買
い
切
り
に
近
い
形
の
︶
原
稿
料
が
一
回
限
り
【注
】
だ
っ
た
︒
現
在
の
マ
ン
ガ
家
の
収
入
の
仕
37
組
み
は
原
稿
掲
載
料
よ
り
も
む
し
ろ
単
行
本
の
印
税
が
主
と
な
っ
て
お
り
︑
適
用
除
外
の
根
拠
②
は
当
た
ら
な
く
な
っ
た
︒
〇
三
年
五
月
二
九
日
に
は
全
国
貸
本
連
合
会
【注
】
と
協
議
の
場
を
設
け
る
︒
貸
与
権
が
施
行
さ
れ
れ
ば
理
論
上
は
従
来
の
貸
本
業
に
も
適
用
38
さ
れ
る
︒
こ
の
時
点
で
従
来
か
ら
の
貸
本
屋
は
全
国
で
約
二
四
〇
店
舗
︑
都
内
に
も
約
三
〇
店
舗
あ
っ
た
︒
専
業
で
い
え
ば
全
国
で
一
五
〇
店
舗
と
推
定
さ
れ
て
い
る
【注
】
︒
そ
こ
で
︑
貸
与
権
創
設
時
の
附
則
を
尊
重
し
て
︑
二
〇
〇
〇
年
一
月
一
日
以
前
に
営
業
を
開
始
し
︑
店
頭
39
の
貸
出
し
対
象
書
籍
が
一
万
冊
以
下
の
店
舗
に
は
権
利
行
使
し
な
い
と
の
合
意
を
し
た
︒
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．
貸
与
権
ビ
ジ
ネ
ス
検
討
専
門
委
員
会
と
貸
与
権
連
絡
協
議
会
4-3
根
拠
③
に
つ
い
て
は
︑
社
団
法
人
日
本
雑
誌
協
会
と
マ
ン
ガ
出
版
社
を
中
心
に
﹁
貸
与
権
ビ
ジ
ネ
ス
検
討
専
門
委
員
会
﹂︵
座
長
・
森
武
文
講
談
社
コ
ミ
ッ
ク
販
売
局
長
︵
当
時
︶︶
を
設
置
し
︑
二
〇
〇
二
年
一
一
月
に
第
一
回
の
会
議
を
行
う
︒
こ
れ
を
基
に
︑
〇
三
年
六
月
二
六
日
に
﹁
貸
与
権
連
絡
協
議
会
﹂︵
以
下
﹁
貸
連
協
﹂
と
い
う
︶
を
結
成
し
た
︒
参
加
団
体
は
世
紀
の
コ
ミ
ッ
ク
作
家
の
著
作
権
21
を
考
え
る
会
︑
社
団
法
人
日
本
漫
画
家
協
会
︑
マ
ン
ガ
ジ
ャ
パ
ン
︑
社
団
法
人
日
本
文
芸
家
協
会
︑
社
団
法
人
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
︑
社
団
法
人
日
本
推
理
作
家
協
会
︑
社
団
法
人
日
本
児
童
文
学
者
協
会
︑
社
団
法
人
児
童
文
芸
家
協
会
︑
日
本
児
童
出
版
美
術
家
連
盟
︑
有
限
責
任
中
間
法
人
日
本
写
真
著
作
権
協
会
︑
日
本
美
術
著
作
権
連
合
の
著
作
者
団
体
と
︑
社
団
法
人
日
本
雑
誌
協
会
︑
社
団
法
人
日
本
書
籍
出
版
協
会
︑
社
団
法
人
日
本
出
版
取
次
協
会
︑
日
本
書
店
商
業
組
合
の
業
界
団
体
の
合
計
一
五
団
体
が
構
成
員
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
レ
ン
タ
ル
に
関
し
て
は
マ
ン
ガ
単
行
本
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
︑
児
童
書
や
文
芸
書
の
レ
ン
タ
ル
を
は
じ
め
る
店
舗
も
出
現
し
て
き
た
た
め
マ
ン
ガ
関
係
団
体
以
外
の
著
作
者
団
体
に
も
声
を
か
け
て
結
成
し
た
の
で
あ
る
︒
貸
連
協
は
八
月
四
日
に
次
の
よ
う
な
声
明
文
を
発
表
し
た
︒
出
版
物
に
も
貸
与
権
を
！
世
紀
に
は
い
り
︑
出
版
界
を
取
り
巻
く
環
境
は
大
き
く
変
化
を
し
て
お
り
ま
す
︒
21特
に
︑
最
近
各
地
に
出
現
し
た
﹁
レ
ン
タ
ル
ブ
ッ
ク
店
﹂
は
︑
か
つ
て
の
﹁
貸
本
屋
﹂
と
は
異
な
り
︑
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
で
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し
た
業
者
が
︑
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
て
︑
人
気
の
あ
る
コ
ミ
ッ
ク
や
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
書
籍
の
レ
ン
タ
ル
を
大
規
模
に
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
︒
私
た
ち
は
︑
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
﹁
レ
ン
タ
ル
ブ
ッ
ク
店
﹂
の
出
現
に
︑
大
き
な
不
安
を
抱
い
て
こ
こ
に
集
ま
り
ま
し
た
︒
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﹁
著
作
物
を
︑
著
作
者
に
無
断
で
レ
ン
タ
ル
し
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
言
え
る
権
利
︵﹃
貸
与
権
﹄︶
は
︑
音
楽
や
映
画
著
作
物
に
は
既
に
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
従
っ
て
︑
レ
ン
タ
ル
業
者
は
︑
音
楽
家
や
映
画
制
作
者
に
無
断
で
Ｃ
Ｄ
や
ビ
デ
オ
を
レ
ン
タ
ル
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒
こ
の
た
め
︑
音
楽
家
や
映
画
制
作
者
は
︑
レ
ン
タ
ル
を
許
可
す
る
代
わ
り
に
︑
レ
ン
タ
ル
業
者
に
レ
ン
タ
ル
料
の
支
払
い
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
︒
し
か
し
︑
残
念
な
が
ら
︑
著
作
権
法
に
︑﹁
書
籍
・
雑
誌
に
は
貸
与
権
を
﹃
当
分
の
間
﹄
適
用
し
な
い
﹂
と
定
め
ら
れ
た
ま
ま
︑
約
20
年
が
経
過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
現
行
法
で
は
︑
作
家
が
︑﹁
私
の
本
を
レ
ン
タ
ル
し
な
い
で
く
だ
さ
い
︒
も
し
レ
ン
タ
ル
を
す
る
な
ら
︑
レ
ン
タ
ル
料
を
支
払
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
︒
著
作
者
の
努
力
の
成
果
を
レ
ン
タ
ル
し
て
利
益
を
得
な
が
ら
︑
出
版
物
の
著
作
者
に
だ
け
は
︑
そ
の
利
益
が
全
く
還
元
さ
れ
な
い
と
い
う
状
態
が
放
置
さ
れ
て
よ
い
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
た
ち
の
調
査
に
よ
れ
ば
︑
隣
国
︵
大
韓
民
国
︶
で
は
︑
著
作
権
者
に
利
益
を
還
元
す
る
法
整
備
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
こ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置
し
た
こ
と
が
一
因
で
︑﹁
レ
ン
タ
ル
ブ
ッ
ク
店
﹂
が
乱
立
し
︑﹁
書
き
手
﹂
が
激
減
し
︑
出
版
界
が
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
︒
コ
ミ
ッ
ク
作
家
︑
文
芸
家
︑
児
童
文
学
家
︑
写
真
家
︑
美
術
家
な
ど
の
著
作
権
団
体
を
は
じ
め
︑
出
版
に
携
わ
る
全
て
の
団
体
は
︑
こ
の
不
公
平
を
是
正
し
て
︑
出
版
物
に
も
︑
Ｃ
Ｄ
や
ビ
デ
オ
と
同
様
に
﹁
貸
与
権
﹂
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
︑
日
本
の
出
版
文
化
を
守
る
た
め
の
活
動
の
第
一
歩
と
し
て
︑
協
力
し
て
貸
与
権
獲
得
を
目
指
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
私
た
ち
は
︑
著
作
者
の
努
力
の
成
果
が
︑
正
し
く
著
作
者
に
還
元
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
た
め
に
︑
一
致
団
結
し
て
活
動
す
る
所
存
で
す
︒
本
を
愛
す
る
多
く
の
方
々
の
ご
理
解
ご
支
援
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
︒
以
上
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以
前
の
世
紀
の
会
が
最
初
に
出
し
た
ア
ピ
ー
ル
文
と
異
な
り
︑
ま
だ
意
味
は
わ
か
る
気
が
す
る
︒
著
作
者
団
体
が
集
ま
っ
て
表
題
通
21
り
出
版
物
に
も
貸
与
権
を
適
用
で
き
る
よ
う
に
活
動
す
る
こ
と
の
宣
言
文
で
あ
る
︒
こ
の
貸
連
協
は
文
化
庁
と
出
版
物
へ
の
貸
与
権
付
与
に
つ
い
て
交
渉
に
入
る
︒
ま
た
個
別
に
カ
ル
チ
ャ
ー
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ク
ラ
ブ
︵
＝
Ｃ
Ｃ
Ｃ
＝
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
【注
】
︶
や
ゲ
オ
【注
】
と
も
意
見
交
40
41
換
会
を
催
し
て
い
た
︒
こ
う
い
っ
た
動
き
に
対
し
て
︑
コ
ミ
ッ
ク
レ
ン
タ
ル
有
志
の
会
︵
株
式
会
社
ビ
デ
オ
シ
テ
ィ
の
浜
井
識
安
・
幹
事
︶
に
よ
る
出
版
物
の
貸
与
権
付
与
へ
の
反
対
声
明
が
〇
三
年
一
〇
月
三
〇
日
に
出
さ
れ
た
︒
コ
ミ
ッ
ク
レ
ン
タ
ル
有
志
の
会
は
︑
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
店
と
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
を
併
設
し
て
い
る
中
小
の
レ
ン
タ
ル
業
者
の
団
体
で
あ
る
︒
反
対
の
理
由
を
六
つ
の
項
目
に
分
け
説
明
す
る
︒
⑴
｢レ
ン
タ
ル
は
利
用
者
の
正
当
な
利
用
形
態
で
あ
る
﹂
こ
の
趣
旨
は
︑
出
版
物
の
レ
ン
タ
ル
は
Ｃ
Ｄ
や
ビ
デ
オ
の
よ
う
な
無
断
複
製
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
︑
利
用
形
態
の
多
様
化
の
ひ
と
つ
で
あ
り
︑
資
源
有
効
利
用
の
観
点
か
ら
も
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
︒
⑵
｢予
防
的
な
権
利
付
与
は
市
場
の
活
性
化
に
反
す
る
﹂︒
レ
ン
タ
ル
に
よ
る
被
害
が
確
定
し
て
い
な
い
段
階
で
の
権
利
付
与
は
︑
新
し
い
産
業
を
つ
ぶ
し
︑
市
場
の
活
性
化
を
阻
害
す
る
と
い
う
意
味
︒
⑶
｢新
品
販
売
も
市
場
競
争
に
参
加
す
べ
き
﹂
出
版
業
界
は
委
託
制
度
を
撤
廃
し
︑
販
売
価
格
の
自
由
化
を
す
る
こ
と
が
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
の
抑
止
と
な
り
︑
自
由
競
争
を
す
べ
き
と
い
う
︒
⑷
｢貸
与
権
は
禁
止
を
伴
う
﹂
貸
与
権
と
は
そ
も
そ
も
禁
止
権
と
報
酬
請
求
権
で
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
作
家
の
気
ま
ぐ
れ
に
よ
る
貸
与
禁
止
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
⑸
｢複
製
問
題
の
な
い
著
作
物
は
自
由
に
レ
ン
タ
ル
さ
れ
る
べ
き
﹂
コ
ピ
ー
問
題
の
な
い
書
籍
に
権
利
付
与
す
る
の
は
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
著
作
権
条
約
か
ら
考
え
て
も
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
︒
⑹
｢レ
ン
タ
ル
規
制
は
作
家
の
育
成
に
害
を
な
す
﹂
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
の
利
用
者
は
若
年
層
が
多
く
︑
彼
ら
か
ら
コ
ミ
ッ
ク
に
接
す
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る
機
会
を
奪
う
こ
と
は
︑
次
世
代
の
作
家
志
望
者
を
失
う
︒
こ
の
反
対
声
明
で
刮
目
す
べ
き
点
は
︑
書
籍
の
レ
ン
タ
ル
が
映
像
や
音
楽
と
違
っ
て
容
易
に
複
製
さ
れ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
︒
こ
の
時
点
で
は
全
国
に
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
は
二
五
〇
店
舗
程
度
で
あ
り
︑
数
万
部
か
ら
数
十
万
部
発
行
さ
れ
て
い
る
マ
ン
ガ
単
行
本
の
量
か
ら
考
え
れ
ば
︑
二
次
複
製
が
な
い
な
ら
ば
︑
著
作
者
に
と
っ
て
も
出
版
社
に
と
っ
て
も
経
済
的
に
は
実
質
的
に
大
き
な
痕
に
な
ら
な
い
︒
音
楽
ソ
フ
ト
の
場
合
は
二
次
複
製
が
正
規
品
へ
の
大
き
な
打
撃
と
な
っ
て
貸
与
権
が
創
設
さ
れ
た
の
は
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
︒
欧
米
諸
国
で
も
レ
コ
ー
ド
レ
ン
タ
ル
産
業
が
出
現
し
は
じ
め
て
い
た
も
の
の
︑
原
則
レ
ン
タ
ル
禁
止
の
方
向
で
法
整
備
を
進
め
て
い
た
︒
著
作
権
の
国
際
条
約
に
貸
与
権
が
登
場
し
た
の
は
︑
一
九
九
四
年
に
作
成
さ
れ
た
知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定
︵
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
︶
で
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
の
貸
与
権
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
映
画
の
著
作
物
の
商
業
的
利
用
に
つ
い
て
は
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
︵
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
一
一
条
︶
が
︑
他
の
著
作
物
に
つ
い
て
は
締
結
国
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
【注
】
︒
九
六
年
の
著
作
権
に
関
す
42
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
︵
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
著
作
権
条
約
︶
と
実
演
及
び
レ
コ
ー
ド
に
関
す
る
世
界
知
的
所
有
権
機
関
条
約
︵
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
実
演
・
レ
コ
ー
ド
条
約
︶
に
お
い
て
も
︑
ほ
ぼ
同
じ
規
定
で
あ
る
︒
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
︑
Ｗ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
著
作
権
条
約
と
も
︑
出
版
物
に
は
特
別
に
言
及
し
て
い
な
い
︒
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
映
画
︑
レ
コ
ー
ド
に
関
し
て
は
や
は
り
二
次
複
製
の
問
題
が
重
視
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
が
二
〇
一
〇
年
四
月
に
発
売
さ
れ
た
ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
【注
】
は
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
の
先
駆
と
し
て
人
気
を
博
し
た
︒
こ
れ
以
降
さ
ま
ざ
ま
な
43
メ
ー
カ
ー
か
ら
タ
ブ
レ
ッ
ト
Ｐ
Ｃ
や
電
子
書
籍
端
末
︵
Ｋ
ｉ
ｎ
ｄ
ｌ
ｅ
【注
】
や
Ｒ
ｅ
ａ
ｄ
ｅ
ｒ
【注
】
︶
が
発
売
さ
れ
て
い
く
︒
こ
れ
ら
の
特
徴
と
し
44
45
て
︑
電
子
書
籍
と
し
て
販
売
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
を
購
入
し
て
読
む
こ
と
以
外
に
︑
私
的
所
有
の
書
籍
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
︑
端
末
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
行
為
を
称
し
て
﹁
自
炊
﹂
と
い
う
︒﹁
自
分
で
吸
い
出
す
﹂
か
ら
転
化
し
た
言
葉
で
あ
る
︒
や
が
て
︑
こ
の
自
炊
を
低
価
格
︵
一
冊
一
〇
〇
円
程
度
︶
で
代
行
す
る
﹁
自
炊
代
行
業
者
﹂
が
出
現
し
た
︒
一
一
年
三
月
時
点
で
約
三
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〇
社
︑
九
月
時
点
で
約
九
〇
社
が
営
業
し
て
い
た
︒
半
年
で
三
倍
の
増
加
で
あ
る
︒
自
炊
行
為
自
体
は
︑
著
作
権
法
の
﹁
私
的
使
用
の
た
め
の
複
製
﹂︵
三
〇
条
︶
に
相
当
し
違
法
で
は
な
い
が
︑
著
作
者
の
許
諾
な
く
複
製
を
行
う
自
炊
代
行
は
三
〇
条
に
当
た
ら
な
い
と
解
釈
す
べ
き
で
︑
一
一
年
九
月
五
日
に
著
作
者
一
二
〇
人
と
出
版
社
七
社
の
連
名
で
自
炊
代
行
業
者
約
九
〇
社
に
質
問
状
を
送
付
し
た
【注
】
︒
ま
た
﹁
自
炊
代
行
﹂
と
は
代
行
し
た
時
点
で
自
炊
と
は
い
え
ず
︑
言
葉
の
意
味
に
矛
盾
46
を
含
ん
で
い
る
た
め
﹁
ス
キ
ャ
ン
事
業
者
﹂
と
呼
称
す
る
よ
う
改
め
た
︒
ス
キ
ャ
ン
事
業
者
は
︑
多
く
の
場
合
書
籍
を
断
裁
し
ス
キ
ャ
ナ
ー
で
読
み
取
っ
て
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
た
め
︑
レ
ン
タ
ル
し
た
書
籍
を
断
裁
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
︑
い
ず
れ
新
技
術
で
断
裁
し
な
い
書
籍
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
な
い
と
も
限
ら
な
い
︒
実
際
︑
古
書
店
に
隣
接
す
る
ス
キ
ャ
ン
事
業
は
あ
る
︒
廉
価
で
新
古
書
を
購
入
し
︑
そ
の
場
で
断
裁
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
を
す
る
こ
と
で
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
デ
ジ
タ
ル
化
の
問
題
は
こ
の
ス
キ
ャ
ン
事
業
だ
け
で
な
く
︑
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
全
世
界
違
法
配
信
の
対
処
な
ど
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
動
き
を
受
け
て
︑
〇
三
年
六
月
二
〇
日
付
け
毎
日
新
聞
に
は
﹁
進
む
マ
ン
ガ
の
著
作
権
保
護
﹂
と
題
し
た
記
事
も
掲
載
さ
れ
た
︒貸
与
権
ビ
ジ
ネ
ス
検
討
専
門
委
員
会
は
︑
経
産
省
か
ら
の
助
言
で
︑
貸
与
権
獲
得
後
の
権
利
処
理
や
実
務
に
生
か
す
た
め
の
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
た
め
に
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
の
実
験
店
運
営
を
行
う
︒
以
下
︑
文
部
科
学
省
文
化
庁
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
法
制
問
題
小
委
員
会
︵
以
下
﹁
法
制
問
題
小
委
員
会
﹂
と
い
う
︶
で
報
告
さ
れ
た
資
料
を
基
に
記
載
す
る
︒
店
舗
・
千
葉
県
白
井
市
﹃
す
ば
る
書
店
・
白
井
店
﹄
駐
車
場
完
備
の
郊
外
型
店
舗
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レ
ン
タ
ル
ス
ペ
ー
ス

階
坪
46
新
刊
売
場
面
積

階
坪
96
実
験
期
間
・
二
〇
〇
三
年
五
月
二
三
日
～
一
一
月
末
日
在
庫
・
約
二
五
〇
〇
〇
冊
実
験
目
的
・
①
レ
ン
タ
ル
が
新
刊
市
場
に
及
ぼ
す
影
響
の
測
定
②
貸
出
し
禁
止
期
間
の
影
響
測
定
(販
売
・
レ
ン
タ
ル
双
方
︶
③
貸
与
許
諾
料
の
算
定
根
拠
の
取
得
④
レ
ン
タ
ル
事
業
の
採
算
性
の
測
定
⑤
受
発
注
・
物
流
シ
ス
テ
ム
の
検
討
⑥
顧
客
動
向
分
析
レ
ン
タ
ル
料
金
・
入
会
金
一
〇
〇
円
三
泊
四
日
円
／
冊
︵
五
冊
以
上
一
括
の
場
合
七
泊
八
日
ま
で
同
料
金
︶
80
レ
ン
タ
ル
禁
止
期
間
・
新
刊
発
売
後
六
ヶ
月
新
刊
発
売
後
三
ヶ
月
冊
50
発
売
日
レ
ン
タ
ル
開
始
タ
イ
ト
ル
冊
50
実
験
目
的
の
①
は
マ
ン
ガ
単
行
本
が
貸
し
出
さ
れ
る
こ
と
で
新
刊
の
販
売
が
減
る
の
か
ど
う
か
︒
減
る
と
す
れ
ば
︑
ど
れ
く
ら
い
の
割
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合
な
の
か
を
調
べ
る
︒
②
は
新
刊
の
発
売
か
ら
六
ヶ
月
後
に
レ
ン
タ
ル
開
始
し
た
場
合
︑
三
ヶ
月
後
に
開
始
し
た
場
合
︑
貸
出
し
禁
止
期
間
が
な
か
っ
た
場
合
に
貸
出
し
に
影
響
の
違
い
は
あ
る
の
か
︒
マ
ン
ガ
著
作
者
や
出
版
者
側
は
マ
ン
ガ
単
行
本
が
レ
ン
タ
ル
さ
れ
る
と
し
て
も
︑
貸
出
禁
止
期
間
を
設
け
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
︒
新
刊
が
出
て
す
ぐ
に
そ
れ
が
レ
ン
タ
ル
が
で
き
る
と
な
る
と
新
刊
の
販
売
に
顕
著
に
影
響
が
出
る
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
た
︒
逆
に
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
は
新
刊
こ
そ
出
足
が
速
い
の
で
︑
貸
出
禁
止
期
間
設
定
に
は
反
対
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
た
め
発
売
後
半
年
と
三
ヶ
月
︑
禁
止
期
間
な
し
の
タ
イ
ト
ル
を
比
べ
た
の
で
あ
る
︒
三
ヶ
月
と
は
単
純
に
半
年
の
半
分
で
は
な
く
︑
週
刊
マ
ン
ガ
雑
誌
に
連
載
し
て
い
た
場
合
の
単
行
本
刊
行
ペ
ー
ス
が
約
三
ヶ
月
に
一
冊
と
い
う
ス
パ
ン
か
ら
来
て
い
る
︒
③
は
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
に
マ
ン
ガ
単
行
本
を
卸
す
場
合
︑
ど
の
よ
う
に
許
諾
料
を
算
定
す
べ
き
か
︒
な
ど
を
調
査
し
た
の
で
あ
る
︒こ
の
実
験
結
果
を
〇
三
年
に
法
制
問
題
小
委
員
会
で
こ
う
ま
と
め
た
︒
・
レ
ン
タ
ル
が
新
刊
販
売
へ
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
︑
貸
出
禁
止
期
間
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
新
刊
レ
ン
タ
ル
に
よ
っ
て
販
売
は
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
︒
貸
出
禁
止
期
間
が
短
い
と
ダ
メ
ー
ジ
は
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
・
貸
与
権
許
諾
料
算
定
根
拠
の
取
得
で
は
︑
約
半
年
間
で
会
員
数
三
八
九
九
名
で
売
上
が
約
一
四
〇
〇
万
円
と
の
結
果
が
得
ら
れ
た
︒
・
実
験
期
間
内
に
お
け
る

冊
あ
た
り
の
平
均
回
転
数
は
六
・
七
四
回
転
︒
年
に
換
算
す
る
と
一
二
・
八
回
転
︒
・
実
験
期
間
内
貸
出
数
ト
ッ
プ
の
コ
ミ
ッ
ク
ス
は
二
三
七
回
︵
複
本
一
〇
冊
︶︒
一
冊
あ
た
り
の
回
転
数
︵
＝
回
転
率
︶
ト
ッ
プ
で
は
三
五
回
転
︒
・
一
般
に
複
本
が
少
な
け
れ
ば
回
転
率
は
上
が
る
︒
実
験
店
で
は
人
気
作
品
の
レ
ン
タ
ル
機
会
損
失
を
防
ぐ
た
め
︑
多
め
の
複
本
を
設
置
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し
て
い
る
︒
人
気
作
品
の
複
本
を
抑
え
れ
ば
︑
回
転
率
の
ピ
ー
ク
は
さ
ら
に
上
昇
す
る
︒
・
正
常
な
扱
い
で
あ
れ
ば
︑
一
冊
の
本
の
レ
ン
タ
ル
寿
命
は
一
〇
〇
回
転
以
上
も
可
能
と
思
わ
れ
る
︵
レ
ン
タ
ル
実
験
店
店
長
発
言
︶︒
現
状
で
の
ト
ッ
プ
︑
三
五
回
転
で
は
本
の
状
態
に
何
の
問
題
も
見
あ
た
ら
な
い
︒
・
実
験
期
間
内
総
タ
イ
ト
ル
一
七
六
四
二
五
冊
の
内
︑
期
間
内
に
発
売
さ
れ
た
新
刊
の
レ
ン
タ
ル
比
率
は
二
・
五
％
︵
在
庫
冊
数
に
お
け
る
新
刊
シ
ェ
ア
は
四
・
一
％
な
の
で
在
庫
シ
ェ
ア
を
も
下
が
っ
て
い
る
︶︒
残
り
の
九
七
・
五
％
は
期
間
レ
ン
タ
ル
が
占
め
て
い
る
︒
平
均
回
転
数
で
も
︑
新
刊
の
四
・
〇
九
回
に
対
し
て
既
刊
は
六
・
八
五
回
と
な
っ
て
い
る
︵
た
だ
し
︑
実
験
期
間
内
に
お
け
る
新
刊
レ
ン
タ
ル
は
原
則

ヶ
月
禁
止
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
︶︒
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
に
お
け
る
消
費
者
ニ
ー
ズ
の
多
く
は
既
刊
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
︒
・
上
記
の
理
由
か
ら
︑
貸
出
禁
止
期
間
の
設
定
に
よ
る
レ
ン
タ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
側
の
ダ
メ
ー
ジ
が
︑
限
定
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
う
か
が
え
る
︒
Ｃ
Ｄ
レ
ン
タ
ル
の
場
合
の
よ
う
な
︑
新
譜
︵
＝
最
新
刊
︶
へ
の
消
費
者
の
ニ
ー
ズ
の
偏
り
は
︑
コ
ミ
ッ
ク
レ
ン
タ
ル
に
は
見
ら
れ
な
い
︒
こ
の
報
告
に
対
し
て
︑
前
出
の
コ
ミ
ッ
ク
レ
ン
タ
ル
有
志
の
会
は
〇
四
年
四
月
五
日
﹃﹁
書
籍
・
雑
誌
等
の
貸
与
権
付
与
﹂
に
反
対
す
る
理
由
﹄
と
し
て
異
論
を
表
明
し
た
︒
①
レ
ン
タ
ル
の
新
刊
販
売
へ
の
影
響
は
軽
微
︒
a.
①
レ
ン
タ
ル
は
総
販
売
数
に
も
プ
ラ
ス
に
貢
献
す
る
︒
b.
②
新
刊
販
売
が
ふ
る
わ
な
い
時
で
も
︑
レ
ン
タ
ル
に
よ
る
売
上
が
店
舗
経
営
に
底
上
げ
に
な
る
︒
双
方
の
意
見
と
も
近
視
眼
的
見
解
で
あ
り
︑
論
点
も
異
な
っ
て
い
る
た
め
本
質
か
ら
ず
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
コ
ミ
ッ
ク
レ
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ン
タ
ル
有
志
の
会
は
レ
ン
タ
ル
と
新
刊
販
売
の
関
係
性
等
に
意
見
を
述
べ
て
い
る
も
の
の
︑
本
質
は
レ
ン
タ
ル
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
著
作
権
使
用
料
が
発
生
し
な
い
点
で
あ
る
認
識
が
欠
け
て
い
る
︒
単
純
に
い
え
ば
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
が
一
〇
軒
増
え
︑
そ
の
一
〇
軒
が
新
刊
を
そ
れ
ぞ
れ
一
冊
ず
つ
購
入
す
れ
ば
︑
出
版
社
か
ら
見
る
と
一
〇
冊
売
れ
た
計
算
に
な
る
︒
販
売
総
数
に
プ
ラ
ス
に
な
り
︑
作
家
に
も
一
〇
冊
分
の
印
税
が
保
証
さ
れ
よ
う
︒
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
が
業
態
と
し
て
貸
し
出
さ
れ
た
時
に
︑
店
舗
の
売
上
に
応
じ
て
の
収
入
が
作
家
に
補
償
さ
れ
な
い
点
を
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
数
万
か
ら
数
十
万
部
発
行
さ
れ
て
い
る
マ
ン
ガ
単
行
本
に
対
し
て
︑
数
百
店
舗
の
レ
ン
タ
ル
店
の
影
響
は
そ
も
そ
も
軽
微
と
い
う
べ
き
数
字
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
問
題
点
は
軽
微
か
否
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
著
作
権
使
用
料
が
支
払
わ
れ
て
い
な
い
点
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
︒
ま
た
︑
明
確
な
デ
ー
タ
は
な
く
従
っ
て
研
究
も
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
レ
ン
タ
ル
さ
れ
や
す
い
内
容
の
マ
ン
ガ
作
品
と
そ
う
で
な
い
作
品
と
に
区
分
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
例
え
ば
︑
既
に
相
当
数
の
巻
が
発
売
さ
れ
て
お
り
︑
突
然
に
映
画
化
や
ド
ラ
マ
化
さ
れ
る
こ
と
で
耳
目
を
集
め
た
マ
ン
ガ
作
品
な
ど
は
第
一
巻
か
ら
購
入
す
る
こ
と
は
躊
躇
わ
れ
よ
う
︒
レ
ン
タ
ル
な
い
し
は
マ
ン
ガ
喫
茶
で
作
品
の
内
容
を
確
か
め
る
の
が
通
常
の
行
動
原
理
と
考
え
ら
れ
る
︒
新
古
書
店
も
含
め
た
こ
れ
ら
二
次
流
通
が
な
い
場
合
と
︑
現
状
と
の
比
較
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
点
で
は
貸
出
し
禁
止
期
間
に
つ
い
て
も
︑
近
隣
に
マ
ン
ガ
喫
茶
が
あ
る
地
域
と
︑
そ
う
で
な
い
地
域
で
は
事
情
は
異
な
る
は
ず
だ
︒
マ
ン
ガ
喫
茶
に
は
な
ん
ら
規
制
は
及
ん
で
お
ら
ず
︑
貸
出
し
禁
止
期
間
も
な
く
︑
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
だ
け
に
貸
出
し
禁
止
期
間
を
設
定
す
る
の
は
い
か
に
も
片
手
落
ち
で
あ
る
︒
た
だ
︑
一
般
的
な
認
識
で
は
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
の
利
用
者
は
女
性
が
多
く
︑
マ
ン
ガ
喫
茶
の
利
用
者
は
男
性
と
も
い
わ
れ
て
い
る
点
を
付
け
加
え
て
お
く
︒
両
者
の
利
用
状
況
に
関
す
る
本
格
的
な
デ
ー
タ
は
な
く
︑
明
確
な
比
較
は
で
き
な
い
︒
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．
貸
与
権
使
用
料
の
調
整
4-4
こ
の
間
審
議
さ
れ
て
い
た
出
版
物
へ
の
貸
与
権
付
与
＝
附
則
第
四
条
の
二
の
撤
廃
が
国
会
を
〇
四
年
六
月
三
日
に
通
過
す
る
︒
た
だ
し
︑
次
の
付
帯
決
議
が
つ
い
た
︒
書
籍
・
雑
誌
に
貸
与
権
を
付
与
す
る
に
当
た
っ
て
は
︑
そ
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
︑
公
正
な
使
用
料
と
適
正
な
貸
与
禁
止
期
間
の
設
定
に
よ
っ
て
許
諾
し
円
滑
な
利
用
秩
序
の
形
成
を
図
る
と
と
も
に
︑
貸
与
権
を
管
理
す
る
新
た
な
機
関
が
︑
権
利
者
の
保
護
と
書
籍
等
の
円
滑
な
利
用
の
促
進
と
い
う
要
請
に
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
︒
こ
れ
に
先
だ
っ
て
四
月
二
七
日
に
も
た
れ
た
第
五
回
貸
連
協
会
議
で
﹁
出
版
物
貸
与
権
管
理
セ
ン
タ
ー
﹂
設
立
の
た
め
の
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
報
告
が
あ
っ
た
︵
正
式
設
立
ま
で
は
﹁
出
版
物
貸
与
権
管
理
セ
ン
タ
ー
準
備
会
﹂
と
称
し
て
い
た
︒
以
下
双
方
を
﹁
セ
ン
タ
ー
﹂
と
い
う
︶︒
設
立
資
金
は
︵
社
︶
日
本
雑
誌
協
会
︑︵
社
︶
日
本
書
籍
出
版
協
会
が
加
盟
出
版
社
に
協
力
要
請
し
︑
六
九
社
か
ら
約
三
一
三
二
万
円
︵
一
口
三
万
円
︶
集
ま
っ
た
︒
以
下
︑
セ
ン
タ
ー
が
貸
与
権
使
用
料
や
貸
出
し
禁
止
期
間
に
つ
い
て
︑
貸
連
協
と
と
も
に
日
本
コ
ン
パ
ク
ト
デ
ィ
ス
ク
・
ビ
デ
オ
レ
ン
タ
ル
商
業
組
合
︵
以
下
﹁
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
﹂
と
い
う
【注
】
︶
と
交
渉
を
は
じ
め
る
︒
第
一
回
の
交
渉
は
47
〇
四
年
六
月
二
三
日
で
あ
っ
た
︒
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
は
Ｃ
Ｄ
や
ビ
デ
オ
の
レ
ン
タ
ル
事
業
を
行
う
者
で
︑
一
九
八
四
年
に
設
立
さ
れ
た
団
体
︵
当
初
の
名
称
は
﹁
日
本
レ
コ
ー
ド
レ
ン
タ
ル
商
業
組
合
﹂︶
で
あ
る
︒
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
も
こ
の
団
体
に
加
盟
し
て
い
る
店
舗
が
多
く
︑
前
出
の
コ
ミ
ッ
ク
レ
ン
タ
ル
有
志
の
会
構
成
員
も
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
に
加
盟
し
て
い
る
店
舗
も
あ
る
︒
Ｃ
Ｄ
や
ビ
デ
オ
レ
ン
タ
ル
と
コ
ミ
ッ
ク
も
兼
業
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
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前
述
し
た
よ
う
に
週
刊
マ
ン
ガ
雑
誌
に
マ
ン
ガ
家
が
継
続
的
に
作
品
を
連
載
を
し
て
い
る
場
合
︑
通
常
は
三
ヶ
月
に
一
回
の
割
合
で
新
刊
マ
ン
ガ
単
行
本
が
発
行
さ
れ
る
︒
こ
の
た
め
貸
連
協
側
は
貸
出
し
禁
止
期
間
を
三
ヶ
月
︑
貸
与
権
使
用
料
を
定
価
相
当
額
︵
す
な
わ
ち
四
一
〇
円
の
マ
ン
ガ
単
行
本
な
ら
︑
四
一
〇
円
が
使
用
料
で
︑
レ
ン
タ
ル
店
は
八
二
〇
円
で
買
い
取
り
︶
を
主
張
︒
こ
れ
に
対
し
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
側
は
貸
出
し
禁
止
期
間
一
〇
日
︑
使
用
料
は
一
冊
当
た
り
六
〇
円
と
し
た
︒
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
に
と
っ
て
は
︑
新
古
書
店
や
マ
ン
ガ
喫
茶
と
の
対
抗
上
貸
出
し
禁
止
期
間
は
短
か
け
れ
ば
短
い
ほ
ど
よ
く
︑
一
〇
日
は
貸
連
協
を
思
い
図
っ
て
の
日
数
だ
ろ
う
︒
使
用
料
六
〇
円
の
算
定
根
拠
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
平
均
レ
ン
タ
ル
料
金
六
〇
円
×
一
冊
当
た
り
の
平
均
貸
与
回
転
数
二
〇
回
×
五
％
五
％
は
︑
通
常
の
出
版
物
の
印
税
率
一
〇
％
の
半
分
に
設
定
し
た
数
字
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
で
は
セ
ン
タ
ー
案
と
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
案
と
の
間
に
あ
ま
り
に
隔
た
り
が
あ
る
︒
ま
た
こ
れ
以
外
に
も
課
金
方
式
︑
レ
ン
タ
ル
に
供
す
る
本
︵
新
刊
の
み
か
中
古
も
含
め
る
の
か
︶︑
許
諾
商
品
と
非
許
諾
商
品
の
区
別
を
ど
う
つ
け
る
の
か
︑
な
ど
の
主
張
に
食
い
違
い
が
あ
っ
た
︒
数
十
回
に
わ
た
る
交
渉
が
持
た
れ
た
も
の
の
︑
双
方
の
主
張
は
相
容
れ
ず
一
一
月
一
日
の
会
合
で
交
渉
は
決
裂
す
る
︒
こ
の
間
︑
〇
四
年
九
月
二
七
日
に
有
限
責
任
中
間
法
人
出
版
物
貸
与
権
管
理
セ
ン
タ
ー
を
設
立
︒
理
事
長
に
藤
子
不
二
雄
Ⓐ
こ
と
安
孫
子
素
雄
が
︑
事
務
局
は
︵
社
︶
日
本
雑
誌
協
会
か
ら
酒
井
仁
志
が
出
向
し
て
運
営
に
あ
た
る
こ
と
に
な
っ
た
【注
】
︒
組
織
図
は
図

の
通
り
で
48
あ
る
︒
社
員
は
貸
連
協
を
構
成
し
た
著
作
者
団
体
と
ほ
ぼ
同
じ
【注
】
で
あ
る
︒
決
裂
し
た
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
と
の
交
渉
も
正
式
稼
働
し
た
セ
ン
タ
ー
が
49
引
き
継
い
た
︒
〇
五
年
一
月
一
日
か
ら
出
版
物
に
貸
与
権
が
付
与
さ
れ
た
改
正
著
作
権
法
が
施
行
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
使
用
料
等
の
調
整
が
難
航
し
て
い
た
︒
セ
ン
タ
ー
は
前
年
一
二
月
八
日
の
臨
時
理
事
会
で
出
た
︑
貸
出
し
禁
止
期
間
三
週
間
︑
使
用
料
に
関
し
て
は
定
価
に
対
し
て
八
〇
％
～
七
〇
％
【注
】
と
い
う
提
案
を
持
っ
て
一
月
一
八
日
に
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
と
交
渉
を
再
開
す
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
の
案
も
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
は
は
ね
50
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つ
け
た
︒
貸
与
権
使
用
料
に
は
セ
ン
タ
ー
の
管
理
手
数
料
︵
五
〇
％
～
四
四
％
︶︑
出
版
社
や
代
行
店
の
手
数
料
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
︑
結
果
著
作
者
へ
の
配
分
は
わ
ず
か
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
点
は
著
作
権
者
側
か
ら
も
指
摘
が
あ
り
︑
最
後
ま
で
問
題
に
な
っ
た
︒
セ
ン
タ
ー
の
運
営
費
は
と
も
か
く
︑
こ
れ
で
は
誰
の
た
め
の
貸
与
権
か
わ
か
ら
な
い
︒
調
整
が
つ
か
な
い
ま
ま
︑
約
半
年
間
は
暫
定
期
間
と
し
︑
レ
ン
タ
ル
店
一
店
舗
当
た
り
一
ヶ
月
二
一
〇
〇
〇
円
︵
税
込
み
︶
の
暫
定
使
用
料
を
徴
収
す
る
こ
と
に
決
ま
る
︵
セ
ン
タ
ー
案
は
二
四
〇
〇
〇
円
︵
税
抜
き
︶︶︒
こ
の
徴
収
方
式
は
か
ね
て
か
ら
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
側
が
主
張
し
て
い
た
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
方
式
で
あ
っ
た
︒
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
方
式
は
店
舗
全
体
に
対
し
て
課
金
す
る
形
態
で
︑
個
々
の
著
作
権
者
に
貸
与
権
使
用
料
を
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
︑
セ
ン
タ
ー
側
は
個
別
の
単
行
本
単
位
に
課
金
す
る
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
方
式
を
主
張
し
て
い
た
︒
レ
ン
タ
ル
Ｃ
Ｄ
の
使
用
料
徴
収
で
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
が
採
用
し
て
い
る
の
も
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
方
式
で
あ
る
︒
暫
定
使
用
料
の
二
一
〇
〇
〇
円
の
根
拠
は
︑
レ
ン
タ
ル
店
が
一
ヶ
月
に
仕
入
れ
る
マ
ン
ガ
単
行
本
の
平
均
金
額
が
約
八
万
円
と
い
わ
れ
て
お
り
︑
そ
の
二
五
％
を
設
定
し
た
︒
し
か
し
こ
の
暫
定
期
間
︑
暫
定
使
用
料
は
そ
の
後
も
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
と
の
合
意
が
整
わ
な
い
ま
ま
︑
〇
七
年
一
月
三
一
日
ま
で
続
く
こ
と
に
な
る
︒
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図 1 有限責任中間法人出版物貸与権センター組織図
昼
夜
を
問
わ
ず
行
わ
れ
た
一
〇
〇
回
以
上
に
も
わ
た
る
交
渉
【注
】
で
︑
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
と
合
意
に
51
至
っ
た
の
は
〇
六
年
八
月
で
あ
っ
た
︒
使
用
料
規
定
は
表
の
通
り
と
な
っ
た
︒
こ
の
金
10
額
が
妥
当
な
の
か
ど
う
か
︑
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
あ
る
だ
ろ
う
も
の
の
合
意
事
項
な
の
で
や
む
を
得
ま
い
︒
も
う
ひ
と
つ
の
課
題
の
貸
出
し
禁
止
期
間
に
つ
い
て
は
︑
原
則
と
し
て
新
刊
書
籍
を
レ
ン
タ
ル
店
に
納
入
す
る
物
流
シ
ス
テ
ム
と
︑
正
規
許
諾
品
シ
ー
ル
の
貼
付
な
ど
の
関
係
上
﹁
貸
出
し
準
備
期
間
﹂
と
呼
称
を
変
え
て
︑
一
ヶ
月
と
な
っ
た
︒
貸
与
許
諾
の
概
略
図
は
図

で
示
し
た
︒
こ
の
ス
キ
ー
ム
の
う
ち
代
行
店
と
は
出
版
取
次
【注
】
が
担
当
す
る
︒
代
行
店
は
図
が
示
す
通
り
レ
ン
タ
ル
店
に
書
籍
を
納
品
52
し
︑
代
金
及
び
貸
与
権
使
用
料
を
徴
収
す
る
業
務
を
行
う
︒
こ
の
際
︑
レ
ン
タ
ル
店
か
ら
受
注
を
受
け
た
書
籍
に
は
許
諾
シ
ー
ル
︵
一
冊
に
つ
き
二
枚
︶
を
貼
付
す
る
︒
こ
の
手
数
料
は
シ
ー
ル
貼
付
代
金
二
〇
円
と
回
収
代
行
手
数
料
三
〇
円
の
一
冊
当
た
り
合
計
五
〇
円
で
あ
る
︒
代
行
店
が
行
う
許
諾
シ
ー
ル
貼
付
作
業
に
関
し
て
︑
レ
ン
タ
ル
店
に
対
し
て
許
諾
シ
ー
ル
を
配
布
し
︑
レ
ン
タ
ル
店
が
そ
の
作
業
を
行
い
手
数
料
を
減
額
す
る
考
え
方
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
貸
与
権
許
諾
ス
タ
ー
ト
時
に
お
い
て
は
レ
ン
タ
ル
店
は
法
施
行
以
前
に
購
入
し
た
専修国文 第91号 172
177円出版物の定価1,000円以上で以後、500円毎
185円
表 10 使用量規定
265円出版物の定価550円未満
使用料区分
出版物の定価1,000円以上で以後、500円毎
①通常仕入れ
458円出版物の定価550円以上1,000円未満
305円加算出版物の定価1,000円以上で以後、500円毎
使用料区分
150円出版物の定価550円未満
280円出版物の定価550円以上1,000円未満
480円出版物の定価550円以上1,000円未満
320円加算出版物の定価1,000円以上で以後、500円毎
②大量一括許諾
使用料区分
253円出版物の定価550円未満
①通常仕入れ
表 11 使用量規定（税抜き金額)
②大量一括許諾
使用料区分
143円出版物の定価550円未満
267円出版物の定価550円以上1,000円未満
マ
ン
ガ
単
行
本
と
︑
法
施
行
後
に
購
入
し
た
も
の
と
が
混
在
し
て
お
り
︑
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
代
行
店
側
で
貼
付
し
て
納
品
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
法
施
行
以
前
の
商
品
に
関
し
て
は
︑
貸
与
権
が
及
ん
で
い
な
い
た
め
レ
ン
タ
ル
店
か
ら
申
告
の
あ
っ
た
冊
数
分
に
つ
い
て
セ
ン
タ
ー
か
ら
貸
与
権
使
用
料
を
伴
わ
な
い
許
諾
シ
ー
ル
が
配
布
さ
れ
た
︒
シ
ー
ル
の
貼
付
は
レ
ン
タ
ル
店
が
行
っ
た
︒
概
略
図
に
従
っ
て
許
諾
の
流
れ
を
解
説
す
る
と
︑
著
作
者
は
自
著
を
出
版
社
を
通
じ
て
セ
ン
タ
ー
に
登
録
す
る
︒
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
は
セ
ン
タ
ー
に
登
録
さ
れ
て
い
る
ア
イ
テ
ム
を
代
行
店
に
発
注
す
る
︒
セ
ン
タ
ー
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
ア
イ
テ
ム
は
貸
出
し
禁
止
と
な
っ
て
い
る
か
︑
未
契
約
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
︒
顧
客
の
注
文
に
よ
り
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
が
レ
ン
タ
ル
に
供
し
た
い
場
合
は
セ
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図 2 貸与権許諾スキーム概略図
ン
タ
ー
に
問
い
合
わ
せ
る
形
に
な
ろ
う
︒
一
方
︑
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
側
は
次
の
三
点
に
つ
い
て
セ
ン
タ
ー
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
①
違
法
店
の
監
視
・
通
報
②
基
本
契
約
書
締
結
の
奨
励
③
会
員
へ
の
ル
ー
ル
遵
守
指
導
違
法
店
の
調
査
に
関
し
て
は
セ
ン
タ
ー
も
独
自
に
行
う
も
の
の
︑
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
も
積
極
的
に
協
力
す
る
︒
セ
ン
タ
ー
は
貸
与
権
を
著
作
権
者
か
ら
預
か
っ
て
レ
ン
タ
ル
店
か
ら
貸
与
権
使
用
料
を
徴
収
し
て
は
い
る
も
の
の
︑
違
法
店
を
取
り
締
ま
る
権
限
の
法
的
根
拠
は
本
来
な
い
︒
従
っ
て
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
の
協
力
を
得
つ
つ
レ
ン
タ
ル
店
の
調
査
︑
監
視
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
基
本
契
約
書
と
は
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
と
セ
ン
タ
ー
と
の
契
約
の
こ
と
で
あ
る
︒
衆
議
院
等
の
審
議
会
で
も
疑
問
視
【注
】
さ
れ
て
い
た
︑
セ
ン
タ
ー
の
著
作
物
の
一
元
管
理
は
セ
ン
タ
ー
が
著
作
権
者
と
直
接
交
渉
︑
契
約
書
53
の
締
結
は
事
務
処
理
上
現
実
で
な
い
と
こ
ろ
︑
出
版
社
が
セ
ン
タ
ー
と
著
作
権
者
の
間
に
は
い
る
こ
と
で
比
較
的
容
易
に
な
っ
た
︒
こ
の
た
め
︑
著
作
権
者
は
出
版
社
と
貸
与
権
管
理
に
関
す
る
委
託
契
約
を
行
い
︑
出
版
社
は
セ
ン
タ
ー
に
貸
与
権
を
復
委
任
す
る
︒
貸
与
権
使
用
料
は
セ
ン
タ
ー
か
ら
出
版
社
に
分
配
さ
れ
︑
そ
の
後
出
版
社
の
委
託
手
数
料
を
差
し
引
い
て
著
作
権
者
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
セ
ン
タ
ー
の
手
数
料
は
﹃
管
理
委
託
契
約
約
款
﹄
の
附
則
二
に
よ
り
四
八
％
を
上
限
と
し
て
い
る
が
︑
本
来
は
一
一
条
の
三
〇
％
を
越
え
な
い
範
囲
と
な
っ
た
︒
．
使
用
料
の
分
配
4-5
〇
四
年
九
月
一
三
日
ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ド
パ
レ
ス
で
開
か
れ
た
世
紀
の
会
・
第
四
回
総
会
の
議
題
と
し
て
提
案
【注
】
さ
れ
た
中
に
﹁
出
版
社
21
54
専修国文 第91号 174
と
の
利
益
配
分
﹂
が
あ
っ
た
︒
開
催
に
先
立
つ
八
月
五
日
付
で
送
ら
れ
た
﹁
総
会
の
お
知
ら
せ
﹂
に
は
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑
著
作
権
は
著
作
者
に
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
︒
し
か
し
︑
音
楽
に
関
し
て
は
︑
レ
コ
ー
ド
会
社
に
も
﹁
著
作
隣
接
権
﹂
と
言
わ
れ
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
︑
一
定
の
範
囲
で
︑
レ
コ
ー
ド
会
社
が
レ
ン
タ
ル
業
者
か
ら
報
酬
を
得
る
こ
と
が
出
来
ま
す
︒
他
方
︑
出
版
社
に
は
︑﹁
著
作
隣
接
権
﹂
に
あ
た
る
も
の
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
︑
貸
与
権
は
︑
貸
し
出
す
対
象
と
な
る
〝
本
〟
が
あ
っ
て
こ
そ
機
能
す
る
権
利
で
あ
り
︑
そ
の
〝
本
〟
は
︑
著
作
者
と
出
版
社
が
協
同
で
作
り
出
し
て
い
る
も
の
で
す
︒
さ
ら
に
︑
管
理
セ
ン
タ
ー
が
活
動
を
開
始
し
︑
貸
与
許
諾
料
が
入
っ
て
く
る
ま
で
に
か
か
る
︑
設
立
準
備
費
用
な
ど
は
︑
出
版
社
か
ら
の
資
金
援
助
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
し
︑
貸
与
権
施
行
後
も
︑
管
理
セ
ン
タ
ー
を
実
際
に
運
営
す
る
う
え
で
︑
出
版
社
か
ら
様
々
な
支
援
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
︑
貸
与
権
使
用
料
の
一
部
を
出
版
社
に
も
配
分
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
総
会
で
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を
伺
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
ず
い
ぶ
ん
出
版
社
を
持
ち
あ
げ
た
書
き
っ
ぷ
り
で
あ
る
︒
文
意
か
ら
推
測
す
る
と
貸
与
権
に
お
け
る
本
は
レ
コ
ー
ド
等
の
著
作
隣
接
権
に
相
当
す
る
も
の
で
︑
出
版
社
に
も
貸
与
権
使
用
料
の
一
部
を
分
配
す
べ
き
と
読
め
る
︒
し
か
し
︑
著
作
隣
接
権
は
著
作
権
法
上
の
規
定
︵
八
九
条
︶
で
あ
っ
て
︑
本
と
は
明
確
に
異
な
る
︒
出
版
社
の
寄
与
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
が
︑
無
体
財
産
と
有
体
物
を
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
さ
ら
に
は
の
ち
に
﹁
電
子
書
籍
の
レ
ン
タ
ル
【注
】
﹂
も
出
現
し
て
く
る
時
代
に
至
っ
て
は
︑﹁
〝
本
〟
が
あ
っ
て
こ
そ
機
55
能
す
る
﹂
も
妄
想
と
し
か
い
え
な
い
︒
ち
な
み
に
﹁
電
子
書
籍
の
レ
ン
タ
ル
﹂
に
つ
い
て
は
二
〇
一
二
年
四
月
時
点
で
は
貸
与
権
は
行
使
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さ
れ
て
い
な
い
︒
理
由
は
︑
電
子
書
籍
は
公
衆
送
信
権
の
範
疇
で
出
版
権
が
及
ぶ
出
版
物
と
見
な
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
セ
ン
タ
ー
設
立
等
の
資
金
援
助
に
し
て
も
︑
出
資
の
公
募
が
特
段
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
言
い
が
か
り
に
近
い
︒﹁
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
﹂
わ
け
で
は
な
い
︒
配
分
の
理
由
と
し
て
は
脆
弱
で
あ
る
︒
実
際
︑
第
四
回
総
会
時
に
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
出
版
者
側
か
ら
何
ら
か
の
権
利
の
付
与
を
認
め
て
も
ら
い
た
い
︑
利
益
分
配
は
著
作
者
と
出
版
社
で
折
半
と
の
提
案
が
さ
れ
た
も
の
の
反
対
多
数
だ
っ
た
︒
そ
の
た
め
貸
与
権
使
用
料
の
分
配
で
は
な
く
︑
委
託
手
数
料
と
い
う
形
に
な
っ
た
経
緯
も
あ
る
︒
出
版
社
の
委
託
手
数
料
は
︑
出
版
社
と
著
作
権
者
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
一
様
で
は
な
い
も
の
の
︑
出
版
社
が
貸
与
権
使
用
料
の
四
〇
％
を
手
数
料
【注
】
と
し
て
い
る
契
約
が
多
い
︒
四
〇
％
の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
︒
出
版
社
か
ら
著
作
権
者
に
貸
与
権
使
用
料
を
振
り
込
56
ま
れ
る
際
の
振
込
手
数
料
は
出
版
社
が
負
担
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
︒
四
〇
％
で
計
算
し
た
貸
与
権
使
用
料
の
著
者
へ
の
分
配
は
図

に
な
る
︒
セ
ン
タ
ー
の
手
数
料
は
二
三
％
【注
】
と
設
定
し
た
場
合
︑
四
二
〇
円
の
単
行
本
で
著
者
の
分
配
額
は
一
二
二
・
四
三
円
︑
五
五
〇
円
の
57
単
行
本
の
場
合
は
二
二
一
・
七
六
円
︒
貸
与
権
料
総
額
の
四
六
．
二
％
し
か
著
作
者
に
分
配
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
︒
逆
に
い
う
と
全
体
の
五
三
．
八
％
が
管
理
手
数
料
で
あ
る
︒
わ
ず
か
と
考
え
る
か
ど
う
か
は
別
だ
が
︑
総
額
の
半
分
以
上
が
手
数
料
と
な
り
︑
著
作
者
に
貸
与
権
使
用
料
が
半
分
以
下
し
か
払
わ
れ
な
い
仕
組
み
は
正
常
で
は
な
い
︒
せ
め
て
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｒ
Ａ
Ｃ
な
み
の
一
五
％
が
出
版
社
の
委
託
手
数
料
の
上
限
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
も
そ
も
通
常
の
新
刊
書
店
に
お
け
る
単
行
本
販
売
の
利
益
等
の
割
合
は
図

に
示
す
形
が
標
準
と
な
っ
て
い
る
【注
】
︒
レ
ン
タ
ル
店
に
代
58
行
店
を
経
由
し
て
単
行
本
を
納
品
す
る
場
合
︑
レ
ン
タ
ル
店
は
書
店
で
は
な
い
の
で
書
店
販
売
利
益
の
二
〇
％
は
斟
酌
さ
れ
な
い
︒
す
な
わ
ち
図

の
形
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
と
す
る
と
︑
書
店
販
売
利
益
の
二
〇
％
は
ど
う
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
レ
ン
タ
ル
に
供
さ
れ
る
単
行
本
に
関
し
て
著
者
印
税
が
三
〇
％
に
な
っ
た
︑
取
次
の
手
数
料
が
二
五
％
に
な
っ
た
と
い
う
話
は
寡
聞
に
し
て
聞
か
な
い
︒
な
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ら
ば
推
測
す
る
と
次
の
二
種
し
か
あ
り
得
な
い
︒
す
な
わ
ち
出
版
社
の
利
益
に
組
み
込
ま
れ
八
五
％
と
な
っ
た
か
︑
あ
る
い
は
レ
ン
タ
ル
店
に
定
価
の
二
割
引
き
で
販
売
し
て
い
る
か
で
あ
る
︒
出
版
社
の
利
益
に
組
み
込
ま
れ
た
と
す
る
と
非
常
に
高
利
益
率
な
商
品
と
な
っ
た
う
え
に
︑
貸
与
権
使
用
料
か
ら
も
分
配
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
レ
ン
タ
ル
店
に
二
割
引
で
納
品
し
て
い
る
な
ら
ば
︑
貸
与
権
使
用
料
か
ら
手
数
料
な
ど
搾
取
せ
ず
に
︑
定
価
販
売
し
て
著
作
者
か
ら
徴
収
す
る
手
数
料
分
を
埋
め
た
方
が
い
い
の
で
あ
る
︒
レ
ン
タ
ル
店
の
収
益
は
書
籍
の
販
売
に
あ
る
の
で
は
な
く
︑
書
籍
の
貸
し
出
し
か
ら
得
て
お
り
出
版
社
が
割
引
販
売
を
す
る
根
拠
は
全
く
な
い
︒
著
作
権
者
が
自
著
を
貸
与
に
供
し
た
い
と
考
え
て
禁
止
権
を
行
使
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
委
託
手
数
料
の
交
渉
を
巡
っ
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図 3
図 4 単行本一冊の配分金額
図 5
て
事
務
処
理
が
停
滞
す
る
場
合
も
あ
る
︒
著
作
権
者
が
出
版
社
を
通
じ
て
セ
ン
タ
ー
に
復
委
託
す
る
仕
組
み
の
弊
害
と
い
え
る
︒
セ
ン
タ
ー
が
独
自
に
著
作
権
者
と
交
渉
し
︑
契
約
を
締
結
す
る
事
務
処
理
を
行
う
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
と
前
述
し
た
も
の
の
︑
そ
れ
は
処
理
が
集
中
す
る
初
期
の
段
階
で
あ
り
セ
ン
タ
ー
が
正
式
稼
働
し
た
後
は
︑
出
版
社
の
協
力
を
得
な
が
ら
契
約
を
進
め
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
の
不
可
能
で
は
な
い
︒
そ
の
場
合
の
︑
論
者
が
考
え
る
ス
キ
ー
ム
案
は
図

で
あ
る
︒
こ
の
ス
キ
ー
ム
案
で
処
理
す
れ
ば
︑
著
作
権
者
が
禁
止
権
を
行
使
し
て
い
る
の
か
否
か
直
接
セ
ン
タ
ー
で
把
握
で
き
る
し
︑
出
版
社
の
各
著
作
者
へ
の
分
配
な
ど
の
負
担
も
減
る
は
ず
で
あ
る
︒
む
ろ
ん
出
版
社
の
事
務
手
数
料
も
発
生
し
な
い
た
め
︑
そ
の
交
渉
も
不
要
で
あ
る
︒
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
の
い
専修国文 第91号 178
図 6
う
管
理
手
数
料
の
軽
減
に
も
な
る
︒
た
だ
︑
著
作
者
で
は
出
版
取
次
や
出
版
社
の
倉
庫
に
あ
る
自
著
の
在
庫
数
や
絶
版
の
有
無
は
把
握
で
き
な
い
た
め
︑
レ
ン
タ
ル
許
諾
ア
イ
テ
ム
と
実
態
の
乖
離
が
懸
念
さ
れ
る
︒
す
な
わ
ち
注
文
が
あ
っ
て
も
新
本
納
品
が
で
き
な
い
事
態
が
発
生
す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
従
来
の
ス
キ
ー
ム
で
も
新
本
納
品
不
可
の
状
況
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
自
己
調
達
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
大
き
な
問
題
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
あ
る
い
は
従
来
の
ス
キ
ー
ム
で
あ
っ
て
も
︑
出
版
社
が
セ
ン
タ
ー
と
著
作
権
者
と
の
契
約
代
行
を
す
る
方
法
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
セ
ン
タ
ー
か
ら
適
正
な
代
行
手
数
料
を
出
版
社
に
支
払
う
こ
と
で
統
一
さ
れ
た
金
額
と
な
り
︑
そ
の
金
額
︵
総
額
︶
も
明
瞭
に
な
る
︒
こ
の
場
合
は
図

と
な
る
︒
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図 7

．
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
の
本
格
運
用
．
暫
定
期
間
中
の
分
配
と
レ
ン
タ
ル
ブ
ッ
ク
店
全
店
調
査
5-1
出
版
物
貸
与
権
施
行
後
の
暫
定
期
間
中
に
徴
収
さ
れ
た
使
用
料
の
一
部
︑
約
三
〇
〇
〇
万
円
は
貸
連
協
十
一
団
体
に
分
配
さ
れ
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
【注
】
︒
マ
ン
ガ
関
係
三
団
体
に
各
四
〇
〇
万
円
︑
文
芸
二
団
体
に
各
三
〇
〇
万
円
︑
そ
の
他
六
団
体
へ
は
各
二
〇
〇
万
円
支
払
わ
59
れ
た
︒
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
方
式
で
は
な
く
ブ
ラ
ン
ケ
ッ
ト
方
式
で
の
徴
収
だ
っ
た
た
め
個
別
の
著
作
者
へ
の
分
配
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
マ
ン
ガ
ジ
ャ
パ
ン
は
団
体
の
会
員
ひ
と
り
ひ
と
り
に
分
け
︑
他
の
マ
ン
ガ
関
係
二
団
体
は
内
部
留
保
し
た
︒
徴
収
額
の
残
額
は
セ
ン
タ
ー
が
内
部
留
保
し
た
︒
暫
定
期
間
が
終
了
し
た
〇
七
年
︑
八
月
末
時
点
で
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
は
全
国
で
五
五
二
店
︑
う
ち
Ｃ
Ｄ
Ｖ
Ｊ
加
盟
店
は
五
三
二
店
と
な
っ
て
い
る
【注
】
︒
出
版
物
貸
与
権
が
施
行
さ
れ
る
以
前
は
二
五
〇
～
三
〇
〇
店
舗
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
比
較
す
る
と
約
二
倍
に
増
60
え
た
︒
理
由
は
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
が
合
法
的
ビ
ジ
ネ
ス
と
認
知
さ
れ
た
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
︑
物
流
シ
ス
テ
ム
が
整
え
ら
れ
た
こ
と
で
Ｃ
Ｄ
レ
ン
タ
ル
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
レ
ン
タ
ル
を
開
業
し
て
い
た
店
舗
が
コ
ミ
ッ
ク
レ
ン
タ
ル
を
導
入
し
や
す
く
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
五
五
二
店
舗
の
合
計
の
マ
ン
ガ
単
行
本
保
有
数
は
一
六
二
三
六
九
六
二
冊
︑
平
均
す
る
と
一
店
舗
当
た
り
三
万
冊
弱
保
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
う
ち
︑
新
本
で
仕
入
れ
ら
れ
た
の
は
八
五
％
︑
八
八
二
三
九
三
冊
︒
出
版
物
貸
与
権
付
与
以
前
の
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
の
仕
入
れ
は
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
が
中
古
品
だ
っ
た
わ
け
で
︑
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
在
庫
本
の
中
古
商
品
は
一
〇
分
の
一
程
度
に
減
っ
た
︒
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
の
増
加
も
新
刊
市
場
へ
の
利
益
の
還
元
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
︒
た
だ
︑
新
刊
書
店
の
活
性
化
に
は
寄
与
し
て
い
な
い
︒
レ
ン
タ
ル
店
が
代
行
店
に
発
注
し
た
も
の
の
在
庫
切
れ
︑
重
版
未
定
︑
絶
版
な
ど
の
理
由
に
よ
り
入
手
で
き
な
い
商
品
に
関
し
て
は
︑
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レ
ン
タ
ル
店
が
代
行
店
を
通
さ
ず
に
新
刊
書
店
も
し
く
は
古
書
店
か
ら
自
己
調
達
し
︑
セ
ン
タ
ー
の
許
諾
を
受
け
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
︒
一
方
︑
セ
ン
タ
ー
の
権
利
受
託
状
況
は
著
作
権
者
数
で
五
四
一
二
人
︑
ア
イ
テ
ム
数
で
六
三
四
〇
一
点
と
な
っ
た
︒
〇
六
年
四
月
七
日
に
開
か
れ
た
セ
ン
タ
ー
運
営
委
員
会
で
︑
分
配
の
回
数
に
関
し
て
変
更
が
決
ま
る
︒
管
理
委
託
契
約
約
款
の
規
定
で
は
年
二
回
の
分
配
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
︑
期
末
決
算
ま
で
セ
ン
タ
ー
の
管
理
手
数
料
が
確
定
し
な
い
た
め
︑
決
算
後
翌
年
に
年
一
回
と
し
た
【注
】
︒
61出
版
物
の
貸
与
権
が
本
格
稼
働
し
た
こ
と
で
︑
セ
ン
タ
ー
は
第
一
回
の
レ
ン
タ
ル
ブ
ッ
ク
店
の
全
店
調
査
【注
】
を
行
う
︒
調
査
期
間
は
〇
七
62
年
一
一
月
五
日
か
ら
〇
八
年
四
月
末
日
ま
で
︑
調
査
方
法
は
ア
ン
ケ
ー
ト
と
立
ち
入
り
調
査
で
あ
る
︒
こ
の
時
点
で
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
は
五
七
四
店
舗
︒
調
査
済
店
舗
数
は
三
三
〇
店
舗
で
あ
っ
た
︒
こ
の
う
ち
︑
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
中
止
を
し
て
い
た
の
は
四
〇
店
舗
で
あ
っ
た
︒
違
反
店
舗
は
三
三
〇
店
舗
中
︑
九
一
店
舗
︵
調
査
拒
否
店
舗
は
二
店
舗
︶
だ
っ
た
︒
違
反
内
容
は
︑
店
頭
掲
示
用
ス
テ
ッ
カ
ー
の
掲
示
が
な
い
店
舗
が
四
六
店
舗
︒
許
諾
シ
ー
ル
の
貼
付
が
な
い
店
舗
が
五
七
店
舗
︒
こ
れ
は
古
書
店
な
ど
か
ら
の
自
己
調
達
の
商
品
を
セ
ン
タ
ー
の
許
諾
を
得
ず
に
レ
ン
タ
ル
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
シ
ー
ル
の
不
正
使
用
が
六
店
︒
こ
れ
は
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
に
は
許
諾
シ
ー
ル
が
二
枚
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
︑
前
述
し
た
よ
う
に
代
行
店
が
対
応
で
き
ず
に
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
が
自
己
調
達
し
て
セ
ン
タ
ー
に
許
諾
を
求
め
た
場
合
︑
許
諾
シ
ー
ル
が
二
枚
頒
布
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
一
冊
に
貼
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
︑
二
冊
に
一
枚
ず
つ
貼
付
し
て
誤
魔
化
す
方
法
︑
あ
る
い
は
正
規
に
納
品
さ
れ
た
商
品
か
ら
一
枚
を
剥
が
し
て
︑
自
己
調
達
し
た
商
品
に
貼
る
方
法
な
ど
が
あ
る
︒
貸
与
準
備
期
間
が
守
ら
れ
て
い
な
い
店
舗
は
一
店
だ
っ
た
︒
こ
れ
ら
違
反
店
舗
に
対
し
て
は
セ
ン
タ
ー
よ
り
改
善
を
指
導
し
た
︒
第
二
回
レ
ン
タ
ル
ブ
ッ
ク
全
店
調
査
【注
】
は
〇
八
年
一
一
月
一
日
か
ら
〇
九
年
三
月
二
三
日
で
︑
ほ
ぼ
一
年
後
に
行
っ
て
い
る
︒
調
査
対
象
63
店
舗
数
は
一
一
五
二
店
舗
で
︑
前
年
の
約
二
倍
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
違
反
店
舗
数
は
一
四
二
店
で
全
体
の
一
割
強
︒
前
年
の
九
一
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店
舗
よ
り
増
え
て
い
る
も
の
の
母
数
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
違
反
内
容
も
前
年
同
様
で
あ
っ
た
︒
改
善
さ
れ
な
い
店
舗
に
つ
い
て
は
違
約
金
の
徴
収
も
検
討
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
レ
ン
タ
ル
店
側
か
ら
も
現
行
の
レ
ン
タ
ル
許
諾
︑
物
流
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
次
の
要
望
が
あ
が
っ
て
い
る
︒
⒜
旧
作
品
の
注
文
で
あ
っ
て
も
納
品
ま
で
の
期
間
が
長
い
︒
⒝
新
作
の
場
合
︑
注
文
し
て
も
納
品
さ
れ
な
い
作
品
が
あ
る
︒
⒞
レ
ン
タ
ル
対
象
外
の
作
品
が
あ
る
︒
⒜
の
納
品
期
間
の
問
題
は
出
版
業
界
と
し
て
︑
レ
ン
タ
ル
店
の
み
な
ら
ず
改
善
す
べ
き
部
分
だ
ろ
う
︒
注
文
に
対
し
て
の
納
品
の
遅
さ
は
町
の
書
店
が
ネ
ッ
ト
販
売
の
Ａ
ｍ
ａ
ｚ
ｏ
ｎ
等
に
顧
客
が
奪
わ
れ
て
い
る
原
因
で
も
あ
る
︒
⒝
に
つ
い
て
は
言
語
道
断
︒
貸
出
準
備
期
間
一
ヶ
月
を
設
定
し
て
い
な
が
ら
︑
こ
の
体
た
ら
く
は
言
い
訳
で
き
な
い
︒
⒞
に
関
し
て
は
出
版
物
貸
与
権
付
与
以
前
か
ら
懸
念
さ
れ
て
い
た
部
分
で
あ
り
︑
原
因
と
し
て
は
四
つ
考
え
ら
れ
る
︒
ひ
と
つ
は
著
作
権
者
が
自
著
を
レ
ン
タ
ル
に
供
し
た
く
な
い
と
す
る
禁
止
権
の
発
動
︒
こ
れ
は
著
作
権
者
の
権
利
で
は
あ
る
も
の
の
︑
貸
与
権
を
行
使
す
る
の
も
著
作
者
の
権
利
で
あ
り
逆
に
貸
与
権
を
行
使
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
も
そ
も
権
利
付
与
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
と
の
理
屈
に
も
な
る
︒
根
拠
の
な
い
禁
止
権
発
動
は
法
の
趣
旨
に
反
す
る
︒
ふ
た
つ
目
は
︑
出
版
社
が
著
作
者
に
対
し
て
貸
与
権
許
諾
契
約
書
を
締
結
し
て
い
な
い
場
合
︒
出
版
社
が
図

に
見
る
よ
う
な
ス
キ
ー
ム
を
承
諾
し
た
以
上
︑
出
版
社
は
新
刊
を
企
画
す
る
た
び
ご
と
に
著
作
者
に
対
し
て
説
明
︑
諾
否
の
確
認
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
あ
る
い
は
以
前
は
許
諾
し
た
も
の
の
契
約
切
れ
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
︒
こ
れ
も
契
約
延
長
の
諾
否
の
確
認
も
し
く
は
延
長
の
申
し
入
れ
を
行
う
べ
き
だ
ろ
う
︒
み
っ
つ
目
は
︑
出
版
社
と
著
作
権
者
間
で
出
版
者
の
委
託
手
数
料
が
交
渉
不
調
の
場
合
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は

︱

で
述
べ
た
の
で
割
愛
す
る
︒
委
託
手
数
料
の
交
渉
で
レ
ン
タ
ル
不
能
と
な
る
な
ど
︑
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
に
と
っ
て
は
迷
惑
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
︒
許
諾
シ
ス
テ
ム
に
不
備
が
あ
る
と
し
か
い
え
な
い
︒
最
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後
に
考
え
ら
れ
る
の
は
セ
ン
タ
ー
未
登
録
の
出
版
社
の
マ
ン
ガ
単
行
本
︒
こ
の
点
に
関
し
て
は
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
か
ら
レ
ン
タ
ル
を
希
望
す
る
ア
イ
テ
ム
が
セ
ン
タ
ー
未
登
録
出
版
社
の
も
の
で
あ
る
と
判
明
し
た
時
点
で
︑
セ
ン
タ
ー
か
ら
出
版
社
に
対
し
て
登
録
の
呼
び
か
け
を
行
う
こ
と
で
簡
単
に
解
決
で
き
る
は
ず
で
あ
る
︒
こ
れ
以
後
︑
年
一
回
の
調
査
を
セ
ン
タ
ー
は
レ
ン
タ
ル
店
に
対
し
て
行
っ
て
い
く
︒
．
レ
ン
タ
ル
店
利
用
者
の
分
析
5-2
ま
た
︑
小
学
館
と
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
︵
Ｃ
Ｃ
Ｃ
︶
と
日
販
︵
Ｍ
Ｐ
Ｄ
︶
に
よ
っ
て
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
が
新
刊
販
売
に
及
ぼ
す
影
響
の
調
査
を
行
い
﹁
コ
ミ
ッ
ク
レ
ン
タ
ル
に
よ
る
セ
ル
へ
の
影
響
調
査
﹂
【注
】
と
題
す
る
冊
子
︵
以
下
﹁
冊
子
﹂
と
い
う
︶
を
製
作
し
た
︒
64
調
査
は
セ
ル
︑
レ
ン
タ
ル
を
併
設
す
る
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
六
店
舗
と
こ
れ
ら
と
同
規
模
の
セ
ル
オ
ン
リ
ー
の
六
店
舗
︒
調
査
期
間
は
〇
八
年
六
月
か
ら
〇
九
年
一
一
月
の
一
八
ヶ
月
間
︒
目
的
は
前
述
し
た
よ
う
に
セ
ル
・
ニ
ー
ズ
と
レ
ン
タ
ル
・
ニ
ー
ズ
の
特
徴
を
調
べ
る
も
の
で
︑
セ
ル
と
レ
ン
タ
ル
が
同
一
店
内
で
隣
接
し
て
い
る
場
合
︑
ニ
ー
ズ
の
競
合
性
︑
親
和
性
︑
相
乗
効
果
の
有
無
な
ど
で
あ
る
︒
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
方
法
は
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
の
会
員
向
け
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
で
︑
Ｐ
Ｃ
か
ら
も
携
帯
電
話
か
ら
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
︒
〇
九
年
一
二
月
の
時
点
で
の
登
録
者
数
は
二
四
〇
万
人
で
あ
り
︑
登
録
者
は
一
三
歳
か
ら
四
九
歳
ま
で
の
男
女
で
あ
る
︒
Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｔ
Ａ
Ｙ
Ａ
全
店
の
う
ち
︑
コ
ミ
ッ
ク
レ
ン
タ
ル
を
導
入
し
た
店
舗
で
〇
九
年
一
月
か
ら
一
二
月
ま
で
の
間
に
セ
ル
と
レ
ン
タ
ル
を
利
用
し
た
読
者
を
男
女
別
︑
年
代
別
に
集
計
し
た
と
こ
ろ
︑
一
〇
代
二
〇
代
の
男
性
は
セ
ル
指
向
が
︑
二
〇
代
三
〇
代
女
性
は
レ
ン
タ
ル
指
向
が
強
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
男
女
と
も
二
〇
代
半
ば
が
最
多
の
読
者
で
︑
男
性
読
者
は
年
齢
が
あ
が
る
に
つ
れ
て
徐
々
に
減
少
し
て
い
く
が
︑
女
性
は
三
〇
代
半
ば
で
い
っ
た
ん
減
る
も
の
の
︑
四
〇
代
半
ば
ま
で
マ
ン
ガ
を
読
み
続
け
て
い
る
︒
セ
ル
と
レ
ン
タ
ル
を
比
較
し
た
時
︑
読
者
は
レ
ン
タ
ル
す
べ
き
マ
ン
ガ
と
所
有
し
た
い
マ
ン
ガ
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
が
今
回
の
調
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査
で
判
明
し
た
︒
冊
子
で
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
︒
読
み
た
い
動
機
は
大
い
に
あ
る
が
︑
所
有
す
る
こ
と
に
た
め
ら
い
の
あ
る
作
品
な
ど
は
︑
レ
ン
タ
ル
で
き
る
環
境
が
あ
れ
ば
︑
ニ
ー
ズ
は
大
き
く
レ
ン
タ
ル
に
傾
く
と
思
わ
れ
る
︒
今
回
の
調
査
タ
イ
ト
ル
中
で
は
︑
少
女
系
作
品
で
そ
の
傾
向
が
顕
著
だ
っ
た
︒
関
連
ア
ン
ケ
ー
ト
中
で
も
︑
レ
ン
タ
ル
を
選
ぶ
理
由
と
し
て
﹁
買
う
ほ
ど
で
な
い
作
品
を
含
め
︑
た
く
さ
ん
読
め
る
﹂
が
一
位
を
占
め
︑
約
四
分
の
一
だ
っ
た
︒
同
じ
く
︑
買
い
た
い
コ
ミ
ッ
ク
と
借
り
た
い
コ
ミ
ッ
ク
の
違
い
に
対
し
て
も
﹁
手
元
に
置
い
て
何
度
も
読
み
た
い
作
品
か
︑
一
回
読
め
ば
い
い
作
品
か
﹂
だ
っ
た
︒
読
み
た
い
が
所
有
し
た
く
な
い
作
品
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
だ
ろ
う
か
︒
物
語
構
成
が
薄
い
︑
巻
数
が
多
い
︑
性
的
な
描
写
が
多
い
な
ど
か
︒
こ
こ
で
は
読
者
は
作
品
の
質
に
敏
感
と
わ
か
る
︒
さ
ら
に
レ
ン
タ
ル
読
者
の
傾
向
と
し
て
ジ
ャ
ン
ル
︑
シ
リ
ー
ズ
︑
作
家
に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
レ
ン
タ
ル
読
者
は
ア
ニ
メ
化
や
ド
ラ
マ
化
に
よ
っ
て
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
で
知
っ
た
作
品
は
掲
載
紙
が
男
性
誌
か
女
性
誌
か
の
区
別
は
し
な
い
で
読
む
わ
け
だ
︒
冊
子
で
も
こ
う
分
析
し
て
い
る
︒
青
年
誌
作
品
の
読
者
の
過
半
数
が
女
性
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
掲
載
雑
誌
の
編
集
部
で
想
定
し
て
い
な
い
読
者
群
が
レ
ン
タ
ル
・
ニ
ー
ズ
を
通
じ
て
顕
在
化
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
傾
向
は
︑
レ
ン
タ
ル
読
者
の
み
な
ら
ず
少
年
誌
で
は
八
〇
年
代
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
八
〇
年
代
以
降
に
マ
ン
ガ
単
行
本
の
売
れ
行
き
が
急
激
に
上
昇
し
て
い
っ
た
の
は
当
該
少
年
誌
の
本
来
の
読
者
た
る
少
年
だ
け
で
な
く
︑
女
性
読
者
が
購
入
し
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は
じ
め
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
︒﹁
タ
ッ
チ
﹂︵
あ
だ
ち
充
著
・
～
︶
や
﹁
聖
闘
士
星
矢
﹂︵
車
田
正
美
著
・
～
︶︑﹁
Ｓ
Ｌ
Ａ
Ｍ
ʼ81
ʼ86
Ｄ
Ｕ
Ｎ
Ｋ
﹂︵
井
上
雄
彦
著
・
～
︶
な
ど
は
女
性
の
圧
倒
的
支
持
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
女
性
マ
ン
ガ
家
が
少
年
マ
ン
ガ
雑
誌
︑
青
ʼ90
年
マ
ン
ガ
雑
誌
に
執
筆
し
は
じ
め
た
の
も
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
作
者
側
が
ボ
ー
ダ
レ
ス
に
な
っ
て
い
る
の
に
︑
読
者
が
そ
う
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
は
傲
慢
か
愚
か
で
あ
る
︒﹃
ビ
ッ
グ
コ
ミ
ッ
ク
﹄
は
そ
う
い
う
作
品
作
り
【注
】
を
目
指
し
て
い
た
は
ず
で
あ
65
る
︒
そ
れ
が
調
査
の
結
果
︑
レ
ン
タ
ル
で
顕
著
に
現
れ
た
だ
け
で
あ
る
︒
次
項
の
﹁
レ
ン
タ
ル
影
響
下
の
セ
ル
売
上
の
動
向
分
析
﹂
で
も
冊
子
は
こ
う
告
げ
る
︒
男
性
作
品
に
は
必
ず
女
性
客
の
支
持
が
加
算
さ
れ
る
が
︑
女
性
・
少
女
向
け
作
品
に
男
性
客
が
オ
ン
す
る
ケ
ー
ス
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
︒雑
誌
離
れ
で
マ
ン
ガ
読
者
の
指
向
が
掲
載
紙
に
か
か
わ
ら
ず
単
行
本
に
向
か
っ
て
い
る
な
ら
ば
︑
単
行
本
の
ブ
ラ
ン
ド
を
雑
誌
別
︑
男
女
別
に
分
け
る
意
味
は
な
い
︒
出
版
社
に
と
っ
て
は
書
店
の
棚
取
り
が
目
的
で
あ
ろ
う
が
︑
読
者
に
と
っ
て
は
棚
刺
し
さ
れ
た
単
行
本
を
見
つ
け
る
時
以
外
ほ
ぼ
無
関
係
で
し
か
な
い
︒
文
芸
書
は
ど
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
か
わ
か
ら
な
く
と
も
興
味
の
赴
く
ま
ま
手
に
取
る
の
が
常
態
と
な
っ
て
い
る
︒
や
が
て
雑
誌
掲
載
作
品
の
う
ち
単
行
本
化
さ
れ
る
作
品
が
少
な
く
な
っ
て
く
る
と
マ
ン
ガ
作
品
も
文
芸
単
行
本
と
同
じ
道
を
辿
っ
て
い
く
に
違
い
な
い
︒
そ
し
て
﹁
レ
ン
タ
ル
の
影
響
で
セ
ル
の
売
上
は
下
が
る
の
か
？
﹂
の
項
目
は
︑
冊
子
で
最
も
主
た
る
調
査
目
的
で
あ
っ
た
︒
結
論
か
ら
い
う
と
︑
不
明
と
な
っ
て
い
る
︒
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レ
ン
タ
ル
施
設
が
読
者
の
身
近
に
増
え
て
く
れ
ば
︑﹁
買
う
﹂
ア
イ
テ
ム
は
厳
選
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
も
の
の
︑
セ
ル
へ
と
向
か
う
動
機
そ
の
も
の
は
レ
ン
タ
ル
に
さ
ほ
ど
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
感
触
が
得
ら
れ
た
︒
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
の
増
加
が
セ
ル
市
場
を
圧
迫
し
て
い
る
と
考
え
る
よ
り
も
︑
読
者
の
拡
大
に
貢
献
し
て
い
る
と
す
る
方
が
健
全
だ
ろ
う
︒
あ
る
い
は
セ
ル
と
は
ま
た
別
の
読
者
層
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒

︱

で
見
た
よ
う
に
巻
数
の
多
さ
や
発
行
点
数
の
多
さ
も
読
者
の
セ
ル
離
れ
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
だ
ろ
う
︒
セ
ル
コ
ミ
ッ
ク
で
は
第
一
巻
を
頂
点
と
し
て
︑
巻
を
追
う
ご
と
に
読
者
数
は
減
少
し
て
い
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
で
は
巻
を
重
ね
て
も
読
者
は
減
る
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
増
え
る
場
合
も
あ
る
︒
特
に
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
作
品
は
そ
の
傾
向
が
強
い
︒
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
冊
子
で
は
レ
ン
タ
ル
禁
止
期
間
︵
＝
準
備
期
間
︶
に
注
目
す
る
︒
準
備
期
間
の
有
無
︑
長
短
が
セ
ル
と
レ
ン
タ
ル
に
大
い
に
影
響
す
る
だ
ろ
う
と
ま
と
め
て
い
る
︒
特
に
第
一
巻
の
発
売
時
は
セ
ル
と
レ
ン
タ
ル
の
棲
み
分
け
を
決
め
る
大
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
一
方
で
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
を
〝
有
料
立
ち
読
み
〟
と
と
ら
え
る
と
︑
第
一
巻
を
レ
ン
タ
ル
し
そ
の
ま
ま
購
買
に
つ
な
げ
る
方
策
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
作
品
の
質
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
の
後
︑
冊
子
で
は
﹁
レ
ン
タ
ル
か
ら
セ
ル
へ
の
誘
導
﹂﹁
レ
ン
タ
ル
と
セ
ル
の
協
調
に
よ
る
潜
在
読
者
の
掘
り
起
こ
し
﹂
と
︑
出
版
社
に
よ
る
販
売
戦
略
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
本
論
で
は
目
的
が
異
な
る
た
め
に
割
愛
す
る
︒
調
査
結
果
か
ら
も
︑
レ
ン
タ
ル
か
ら
セ
ル
へ
の
乗
り
換
え
は
き
わ
め
て
稀
な
ケ
ー
ス
で
あ
り
︑
実
際
は
難
し
い
︒
こ
の
調
査
で
は
レ
ン
タ
ル
と
セ
ル
に
限
ら
れ
て
い
た
が
︑
マ
ン
ガ
単
行
本
の
二
次
流
通
問
題
全
体
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
れ
ば
新
古
書
店
や
マ
ン
ガ
喫
茶
な
ど
も
視
野
に
入
れ
て
改
め
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
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．
出
版
物
貸
与
権
使
用
料
分
配
実
績
5-3
暫
定
期
間
が
終
わ
り
︑
〇
七
年
よ
り
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
方
式
に
よ
る
出
版
物
貸
与
権
使
用
料
の
徴
収
が
始
ま
っ
た
︒
〇
八
年
三
月
︑
セ
ン
タ
ー
は
神
田
区
神
保
町
二
︱
一
三
神
保
町
Ｓ
Ｆ
ビ
ル
か
ら
神
保
町
二
︱
五
︱
四
開
拓
社
ビ
ル
に
移
転
す
る
︒
ま
た
同
年
六
月
に
は
専
務
理
事
を
務
め
て
い
た
酒
井
仁
志
が
専
従
と
な
っ
た
︒
第
一
回
目
の
貸
与
権
使
用
料
の
著
作
権
者
へ
の
分
配
は
︑
〇
八
年
一
〇
月
︵
セ
ン
タ
ー
第
五
期
︶
に
出
版
社
を
通
じ
て
総
額
五
億
二
千
万
円
が
実
施
さ
れ
た
︒
前
述
し
た
通
り
セ
ン
タ
ー
の
第
四
期
に
徴
収
さ
れ
た
金
額
約
一
三
億
四
千
万
円
か
ら
︑
セ
ン
タ
ー
の
手
数
料
を
控
除
し
た
金
額
で
あ
る
︒
〇
七
年
三
月
時
点
の
許
諾
著
作
権
者
数
は
三
〇
六
五
名
︑
ア
イ
テ
ム
数
は
三
七
六
九
三
点
︒
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
は
五
二
七
店
で
あ
っ
た
︒
単
純
計
算
で
一
店
舗
か
ら
約
二
五
〇
万
円
弱
の
徴
収
を
し
た
こ
と
に
な
り
︑
著
作
権
者
一
人
当
た
り
約
一
七
万
円
の
配
分
と
な
る
︒
こ
の
金
額
だ
け
を
取
り
出
し
て
み
る
と
レ
ン
タ
ル
店
に
と
っ
て
約
二
五
〇
万
円
の
コ
ス
ト
増
は
単
価
の
低
い
ビ
ジ
ネ
ス
の
た
め
打
撃
と
し
て
大
き
い
だ
ろ
う
︒
た
だ
月
間
で
約
五
〇
万
冊
の
単
行
本
が
流
通
し
︑
セ
ン
タ
ー
の
管
理
シ
ス
テ
ム
の
増
強
を
施
さ
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
っ
た
ほ
ど
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
成
長
し
た
の
は
想
定
を
完
全
に
上
回
っ
て
い
た
︒
こ
の
年
一
二
月
︑
セ
ン
タ
ー
は
中
間
法
人
の
廃
止
に
よ
っ
て
法
人
格
を
一
般
社
団
法
人
に
変
更
し
た
︒
翌
〇
九
年
も
〇
八
年
と
同
程
度
の
徴
収
額
で
あ
っ
た
が
︑
セ
ン
タ
ー
の
コ
ス
ト
が
大
幅
に
減
額
さ
れ
て
約
九
億
九
千
万
円
の
分
配
と
な
っ
た
︒
前
年
〇
八
年
三
月
時
点
で
の
著
作
権
者
数
は
六
二
九
三
名
と
前
年
に
比
べ
二
倍
以
上
と
な
っ
て
い
る
︒
一
人
当
た
り
の
平
均
分
配
額
は
約
一
六
万
円
と
前
年
と
大
差
は
な
い
︒
以
下
︑
使
用
料
の
分
配
実
績
は
表
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
︒
13
一
〇
年
一
一
月
一
九
日
に
行
わ
れ
た
セ
ン
タ
ー
の
運
営
委
員
会
で
は
︑
出
版
社
と
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
を
物
流
面
で
つ
な
ぐ
代
行
店
か
ら
の
意
見
が
報
告
さ
れ
た
︒
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物
流
面
で
は
特
に
目
立
っ
た
意
見
に
︑
既
刊
本
に
つ
い
て
欠
巻
の
補
充
体
勢
の
脆
弱
さ
を
あ
げ
て
い
る
︒
シ
リ
ー
ズ
作
品
の
中
途
の
巻
が
欠
本
と
な
っ
た
場
合
シ
リ
ー
ズ
全
体
が
販
売
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
あ
る
︒
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
作
品
で
は
セ
ル
が
優
先
さ
れ
レ
ン
タ
ル
は
重
版
後
に
補
填
さ
れ
る
な
ど
の
出
版
社
の
独
善
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
要
望
と
し
て
児
童
書
︑
ラ
イ
ト
の
ベ
ル
の
レ
ン
タ
ル
が
あ
っ
た
︒
こ
れ
は

︱

で
見
た
よ
う
に
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
の
利
用
客
は
二
〇
代
︑
三
〇
代
の
女
性
が
多
い
こ
と
か
ら
︑
自
分
が
コ
ミ
ッ
ク
を
借
り
る
際
に
子
供
に
も
児
童
書
を
借
り
ら
れ
れ
ば
合
理
的
だ
か
ら
で
あ
る
︒
児
童
書
は
図
書
館
で
の
貸
し
出
し
が
年
間
約
七
億
冊
に
も
昇
る
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
現
状
の
よ
う
な
少
子
化
状
況
で
は
成
長
の
早
い
子
供
の
た
め
に
︑
そ
の
年
代
に
応
じ
た
児
童
書
を
複
数
冊
買
い
与
え
る
こ
と
は
無
駄
が
多
い
か
ら
で
あ
る
︒
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
関
し
て
は
マ
ン
ガ
単
行
本
と
ほ
ぼ
同
じ
感
覚
で
読
者
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
︒
新
古
書
店
は
と
も
か
く
︑
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
や
マ
ン
ガ
喫
茶
の
マ
ン
ガ
単
行
本
の
在
庫
保
有
期
間
は
新
刊
書
店
よ
り
も
一
般
的
に
長
い
と
推
測
で
き
る
︒
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
や
マ
ン
ガ
喫
茶
で
︑
読
者
が
気
に
入
っ
た
作
品
を
見
つ
け
購
入
を
希
求
し
て
も
新
刊
書
店
で
は
在
庫
切
れ
と
な
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
の
で
は
な
い
か
︒
発
行
点
数
の
多
さ
︑
初
版
売
り
切
り
の
利
益
優
先
の
姿
勢
が
二
次
流
通
を
促
す
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
︒
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表 13 貸与権使用料徴収・分配額
分配金額
1,34810
75009
徴収額
1,280
1,0601,42911
1,67112
(単位：百万円）
24%
31%
運営費
23%
23%
も
う
一
点
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
レ
ン
タ
ル
落
ち
﹂
す
な
わ
ち
レ
ン
タ
ル
店
が
統
廃
業
し
た
り
︑
回
転
数
が
落
ち
︑
ま
た
は
レ
ン
タ
ル
に
供
し
得
な
い
瑕
疵
の
あ
る
単
行
本
に
つ
い
て
の
処
分
を
ど
う
す
る
の
か
︒
レ
ン
タ
ル
ビ
デ
オ
店
の
時
代
は
低
価
格
で
販
売
を
行
っ
て
い
た
も
の
の
︑
出
版
物
二
次
流
通
防
止
の
観
点
か
ら
は
放
置
で
き
な
い
︒
貸
与
権
セ
ン
タ
ー
の
代
行
店
の
一
つ
で
あ
る
株
式
会
社
Ｍ
Ｐ
Ｄ
が
一
一
年
一
〇
月
か
ら
︑
レ
ン
タ
ル
店
の
店
頭
余
剰
在
庫
処
分
実
験
を
行
っ
て
い
る
︒
新
刊
発
注
数
に
応
じ
て
一
冊
当
た
り
五
〇
円
で
買
い
取
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
で
余
剰
在
庫
が
古
書
市
場
や
顧
客
に
対
し
て
廉
価
販
売
さ
れ
る
こ
と
な
く
断
裁
さ
れ
︑
か
つ
新
刊
市
場
の
活
性
化
に
も
繋
が
る
︒
代
行
店
は
新
刊
書
籍
の
出
版
取
次
が
兼
ね
て
お
り
︑
新
刊
書
店
と
は
異
な
り
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
は
返
本
が
な
い
︒
こ
の
程
度
の
努
力
は
当
然
で
あ
ろ
う
︒
要
望
の
多
か
っ
た
児
童
書
レ
ン
タ
ル
に
つ
い
て
は
︑
小
規
模
な
が
ら
実
験
を
実
施
し
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
︒

．
お
わ
り
に
出
版
物
貸
与
権
獲
得
か
ら
二
〇
一
二
年
で
八
年
︒
一
般
社
団
法
人
出
版
物
貸
与
権
セ
ン
タ
ー
は
本
格
稼
働
し
︑
運
営
も
堅
実
に
行
わ
れ
て
新
刊
市
場
へ
の
還
元
も
実
現
し
て
い
る
︒
と
は
い
え
︑
本
論
中
指
摘
し
た
契
約
ス
キ
ー
ム
や
違
法
店
問
題
な
ど
改
善
の
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
︒
マ
ン
ガ
喫
茶
︵
日
本
複
合
カ
フ
ェ
協
会
︶
と
の
暫
定
合
意
は
放
置
さ
れ
た
ま
ま
だ
が
︑
著
作
権
者
と
の
意
思
疎
通
を
行
い
つ
つ
改
め
て
合
意
を
形
成
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
間
︑
一
〇
年
七
月
八
日
に
世
紀
の
会
第
八
回
総
会
が
催
さ
れ
た
︒
議
題
は
理
事
の
改
選
で
猪
瀬
直
樹
が
退
任
し
︑
新
し
く
秋
本
21
治
が
就
任
し
た
︒
ま
た
会
の
名
称
も
﹁
世
紀
の
コ
ミ
ッ
ク
作
家
の
会
﹂
と
改
め
︑
従
来
の
貸
与
権
に
関
わ
る
部
分
だ
け
を
担
当
し
て
い
21
た
と
こ
ろ
︑
著
作
権
問
題
全
般
に
関
し
て
も
関
与
で
き
る
よ
う
会
の
性
格
を
変
更
し
た
︒
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ブ
ッ
ク
オ
フ
は
前
述
し
た
よ
う
に
株
式
上
場
を
果
た
し
て
お
り
︑
〇
九
年
五
月
に
講
談
社
︑
小
学
館
︑
集
英
社
と
大
日
本
印
刷
︑
丸
善
︑
図
書
館
流
通
セ
ン
タ
ー
で
ブ
ッ
ク
オ
フ
株
【注
】
を
取
得
し
た
︒﹁
新
文
化
﹂︵
新
文
化
通
信
社
︶
に
よ
る
と
︑
株
取
得
の
目
的
は
以
下
の
通
66
り
︒｢二
次
流
通
も
含
め
た
出
版
業
界
全
体
の
協
力
・
共
存
関
係
を
構
築
し
︑
業
界
の
持
続
的
な
成
長
を
実
現
さ
せ
て
い
く
た
め
﹂
と
し
て
い
る
︒
ま
た
出
版

社
は
﹁
著
者
・
著
作
権
者
の
創
作
基
盤
を
尊
重
し
︑
関
係
各
位
の
立
場
を
配
慮
し
つ
つ
︑
よ
り
効
果
的
か
つ
有
機
的
な
市
場
の
構
築
を
図
っ
て
い
き
た
い
﹂
と
し
て
い
る
︒
新
古
書
店
を
従
来
の
出
版
流
通
の
枠
に
組
み
込
む
た
め
︑
新
刊
市
場
に
利
益
の
一
部
を
還
元
さ
せ
る
た
め
に
は
さ
ら
な
る
物
理
的
︑
法
的
な
研
究
が
必
要
だ
ろ
う
︒
ブ
ッ
ク
オ
フ
の
株
主
に
な
っ
た
講
談
社
ら
は
ブ
ッ
ク
オ
フ
に
対
し
て
三
つ
の
提
案
を
行
っ
た
︒
0
新
刊
販
売
期
間
の
設
定
1
万
引
き
防
止
策
2
著
作
権
者
へ
の
収
益
還
元
し
か
し
な
が
ら
0
に
関
し
て
は
︑
常
に
全
て
の
単
行
本
の
発
売
状
況
を
把
握
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
︑
ア
ル
バ
イ
ト
店
員
や
各
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
店
で
は
実
現
は
難
し
い
だ
ろ
う
︒
2
は
も
と
も
と
法
的
根
拠
が
な
く
︑
個
別
著
作
権
者
へ
の
分
配
も
不
可
能
な
た
め
︑
著
作
権
者
側
も
受
け
取
っ
た
と
し
て
も
処
置
に
困
る
部
分
が
あ
る
︒
1
に
つ
い
て
は
従
来
︑
未
成
年
者
に
対
し
て
の
み
実
施
し
て
い
た
身
分
確
認
を
︑
ブ
ッ
ク
オ
フ
へ
の
商
品
持
ち
込
み
者
全
員
に
行
う
よ
う
改
め
た
︒
そ
し
て
︑
出
版
物
の
二
次
流
通
に
関
し
て
本
論
中
で
も
触
れ
た
電
子
書
籍
の
出
現
が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
二
〇
一
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〇
年
時
点
で
電
子
書
籍
全
体
の
売
上
は
六
五
〇
億
円
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
が
躍
進
し
て
い
く
と
す
れ
ば
新
刊
市
場
は
も
ち
ろ
ん
︑
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
も
現
状
の
ま
ま
で
は
経
営
が
成
り
立
た
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
︒
音
楽
コ
ン
テ
ン
ツ
が
セ
ル
や
レ
ン
タ
ル
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
に
移
行
し
て
い
っ
た
例
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
い
︒
む
ろ
ん
セ
ン
タ
ー
の
運
営
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
︒
当
然
の
よ
う
に
新
古
書
店
に
も
影
響
は
及
ぶ
︒
電
子
書
籍
で
は
な
い
が
︑
電
子
書
店
と
も
い
う
べ
き
Ａ
ｍ
ａ
ｚ
ｏ
ｎ
が
あ
る
︒
こ
の
Ａ
ｍ
ａ
ｚ
ｏ
ｎ
書
店
に
書
籍
を
求
め
て
ア
ク
セ
ス
し
た
場
合
︑
そ
の
書
籍
が
新
刊
で
販
売
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
﹁
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
﹂
と
し
て
古
書
店
の
情
報
も
記
載
さ
れ
て
い
る
︒
古
書
の
た
め
販
売
価
格
は
一
定
で
な
く
︑
定
価
よ
り
も
安
く
販
売
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
︒
こ
れ
な
ど
も
新
刊
販
売
に
影
響
は
あ
る
に
違
い
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
は
違
法
性
は
な
く
︑
対
策
の
し
よ
う
が
な
い
︒
本
来
︑
書
籍
と
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
あ
っ
た
は
ず
だ
︒
単
行
本
︑
新
書
版
︑
文
庫
本
な
ど
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
収
容
す
る
単
な
る
固
定
物
で
し
か
な
く
︑
作
品
を
単
行
本
で
読
む
者
も
い
れ
ば
文
庫
本
で
読
む
者
も
い
る
︒
そ
の
こ
と
自
体
に
意
味
は
な
か
っ
た
︒
読
者
は
書
籍
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
中
身
を
読
み
た
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
を
見
失
う
と
二
次
流
通
に
対
し
て
間
違
っ
た
対
策
を
行
う
こ
と
に
な
る
︒
本
論
で
見
て
き
た
よ
う
に
新
古
書
店
︑
マ
ン
ガ
喫
茶
︑
レ
ン
タ
ル
コ
ミ
ッ
ク
店
ら
の
マ
ン
ガ
単
行
本
の
二
次
流
通
を
担
っ
て
い
る
と
目
さ
れ
て
い
る
業
態
は
︑
新
刊
市
場
を
喰
い
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
確
証
は
明
確
に
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
一
方
で
マ
ン
ガ
の
売
上
は
落
ち
続
け
て
い
る
︒
二
次
流
通
が
あ
っ
た
か
ら
落
ち
た
の
か
︑
二
次
流
通
が
な
か
っ
た
ら
落
ち
な
か
っ
た
の
か
︑
二
次
流
通
が
あ
っ
た
か
ら
ま
だ
こ
の
程
度
の
落
ち
込
み
で
済
ん
だ
の
か
︑
こ
こ
ま
で
見
て
き
て
も
実
際
の
と
こ
ろ
は
不
明
で
あ
る
︒
事
実
︑
移
動
通
信
体
︵
携
帯
電
話
︶
な
ど
で
マ
ン
ガ
作
品
を
閲
覧
す
る
利
用
者
の
多
く
は
︑
雑
誌
や
単
行
本
で
マ
ン
ガ
作
品
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
と
す
る
意
見
も
あ
る
︒
著
作
権
者
の
見
解
︑
出
版
者
の
見
解
︑
利
用
者
の
見
解
と
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
多
く
の
デ
ー
タ
を
斟
酌
し
て
再
度
研
究
の
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必
要
が
あ
る
と
は
思
う
も
の
の
︑
総
合
的
な
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
ろ
う
︒
出
版
物
の
二
次
流
通
問
題
と
は
や
や
異
な
る
が
︑
公
貸
権
の
問
題
も
残
っ
て
い
る
︒
マ
ン
ガ
喫
茶
︑
レ
ン
タ
ル
ブ
ッ
ク
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
案
件
で
あ
る
︒
創
作
物
と
は
消
費
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
︑
繰
り
返
し
鑑
賞
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
︒
今
一
度
︑
こ
の
観
点
に
立
ち
返
っ
て
二
次
流
通
を
ど
う
す
べ
き
か
考
え
る
時
期
に
来
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
︒
︻
注
︼﹁
マ
ン
ガ
大
戦
争
﹂
拙
著
︑
講
談
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
Ｐ
1
174
︻
注
︼﹁
出
版
産
業
の
変
遷
と
書
籍
出
版
流
通
﹂
蔡
星
慧
︑
出
版
メ
デ
ィ
ア
パ
ル
︑
二
〇
〇
六
年
︑
Ｐ

︒﹁
川
井
良
介
氏
に
よ
れ
ば
︑
2
﹃
日
本
に
お
い
て
書
籍
が
雑
誌
の
販
売
額
よ
り
多
い
時
期
は




～


年
の
七
年
間
で
あ
り
︑




年
以
降
は
大
手
出
版
社
を
中
心
と
し
た
雑
誌
優
位
の
構
造
が
続
い
て
い
る
﹄
︻
注
︼
総
務
省
統
計
局
に
よ
る
資
料
﹁
消
費
者
物
価
指
数
︵
全
国
︶
の
前
年
比
の
推
移
︵
昭
和
～
平
成
年
︶﹂
に
よ
る
︒
解
説
と
3
46
15
し
て
﹁
日
本
経
済
の
高
度
成
長
と
と
も
に
︑
昭
和
︵
1
9
6
0︶
年
以
降
上
昇
を
続
け
た
消
費
者
物
価
は
︑
第

次
石
油
危
機
の
35
影
響
を
受
け
た
年
頃
や
︑
第

次
石
油
危
機
の
影
響
を
受
け
た
年
頃
高
騰
し
︑
そ
の
後
︑
原
油
価
格
の
下
落
や
円
高
の
進
49
55
行
︑
規
制
改
革
の
進
展
等
も
あ
っ
て
上
昇
幅
は
低
下
し
ま
し
た
︒﹂
と
あ
る
︒
︻
注
︼﹁﹁
奇
﹂
の
発
想
﹂
内
田
勝
︑
三
五
館
︑
一
九
九
八
年
︑
Ｐ
4
133
︻
注
︼
現
在
で
は
単
行
本
収
益
は
も
ち
ろ
ん
︑
映
像
化
︑
マ
ー
チ
ャ
ン
ダ
イ
ジ
ン
グ
の
窓
口
手
数
料
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ
る
︒
5
︻
注
︼﹁
実
録
！
少
年
マ
ガ
ジ
ン
編
集
奮
闘
記
﹂
宮
原
照
男
︑
講
談
社
︑
二
〇
〇
五
年
︑
Ｐ
︑
6
290
291
︻
注
︼﹁
マ
ン
ガ
産
業
論
﹂
中
野
晴
行
︑
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
四
年
︑
Ｐ
7
28
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︻
注
︼﹁
小
学
館
の
年
﹂
小
学
館
総
務
局
社
史
編
纂
室
︑
小
学
館
︑
二
〇
〇
四
年
︑
Ｐ
8
80
267
︻
注
︼
前
掲
書
︻
注
︼
Ｐ
9
8
267
︻
注
︼
現
在
の
同
名
の
出
版
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